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 المقدمة
تلزخػػدرات ز ػػؿ  عػػرؼ الإانػػنف زاػػذ ززػػف نػػنبؽ اتػػض اتاان ػػنت اتزا  ػػ  
اان ػنت اتباػب شاتخ ػخنش شاتاشاػن شاتبػنت شتػانر اتابش ػؿ. شانػ خدز ن  ػ  اػندئ 
أف بػػػ تلـ  انػػػ خدازنا ان تػػػنا د انػػػ خدـ ااػػػنت اتباػػػب ازتػػػدر تلؤتبػػػنؼ  اػػػؿ الأزػػػر
اتبراءة شاتا نا  اش ت طشبؿ د شعرؼ اتخشاص اتغذائبػ  تاػذشر اتخ ػخنش   تل ػن 
اتاان ػنت  ػ  اتطبػشس اتدبابػ   ػـ  ػ   ـ هػذ ضزف غذائه ش   زرنل   نتبػ  انػ خد
أعزػػػػنؿ اتنػػػػنر شاتػػػػر ـ انتغبػػػػبد  ػػػػـ اا بػػػػؿ الإانػػػػنف إتػػػػ  زرنلػػػػ   دبػػػػدة عاػػػػدزن  
ان خدـ هذ  اتاان نت شزا  ن  ن ادشاء شزاـش شزخفؼ تلآلاـ ازن انػ خدـ اتضػ ن 
بتػػػػناه أتػػػـ  عبػػػدد   اتزػػػشت اتنػػػرب  اتػػػذ  لا إنػػػداث ػػػػػػ   اظبػػػؼ اتتبػػػشف ش ػػػ  
 ).52-98ص  ص 8د ج8898
شعادزن   ات اتدابن الإاننف ش د    هػذ  اتاان ػنت شزا  ن  ػن شنػبل  تلتػب 
زػػف زلػػذات اتنبػػنةد شعاػػدزن أدارت تػػه اتػػدابن ظ رهػػن ش ػػد  ب ػػن شنػػبل  تل ػػرب زػػف 
اتاؤس شات بنء إت  أف اا  ؼ أف اتنتندة ات   ب بن ن اتزخدر اناػت شهزبػ  شأف 
 ب  اتفانؾ زا ن.اتا شة انات زائف   أعزؿ  ار     ابف
ش   اتبرابف ات نن  ع ر شاتت ربف أ ض   طشر اتتلـش شخنتػ  اتابزبػنء 
شعلـ الأدشب  ش بدـ  ااشتش بن اتتانعنت ات نشبلب  إتػ  اا  ػنؼ ش نػشبؽ اتزئػنت 
زف اتتبن بر  اتزؤ رة عل  اتتبػؿ ات ػ  أنػ زت  ػ  عػلبج اتزلببػبف زػف اتزرضػ  
فب نزباػػػػػنت شاتاػػػػػنراب بشرات شعبػػػػػن بر ززػػػػػف ز زشعػػػػػنت الاشاناػػػػػت هػػػػػذ  اتتبػػػػػن بر 
ات الأتػػػؿ اتااػػػن   ز ػػػؿ ذ  انلإضػػػن   إتػػػ  اتػػػض اتتبػػػن بر اتزتػػػات دات لشنػػػ 
اتزػػػشر بف شات بػػػرشبف شاتاشاػػػنببف . ش نشتػػػت أا ػػػر هػػػذ  اتتبػػػن بر زػػػف الانػػػ خداـ 
   .اتز رشع اتطا  إت  الان خداـ غبر
إتػػ  أف شانػػ زرت رنلػػ  الإانػػنف زػػ  اتزخػػدر اخبػػر  ش ػػر  عاػػر اتتتػػشر 
ت اتز ال  أاتنداا زأنػنشب  اتػد زا تػؼ اتبػرف اتت ػربف د ش ػ  ادابػ  الأتفبػ  ذأخ
نبث اتاف   لبػؿ شاتضػرر  نػبـ شات ػر زنػ طبر .  دات نت   انات أا ر زف زأننة
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شاػػبف ات بربػػر اتنػػاش  تل بئػػ  اتدشتبػػ  تزرا اػػ  اتزخػػدرات اتتػػندر  ػػ   ػػ ر زػػنرس 
 نػػدبنت ات ػػ   شا ػػه اتتػػنتـ  ػػ  اتتبػػد  تػػنط  اتزخػػدرات زػػف أااػػر ات  أف  2812
عزػػػت  زبػػػ  اتالػػػداف زػػػف أغانهػػػن إتػػػ   اتز ػػػال ف شأ دات ػػػنا  زػػػف الأتفبػػػ  ات نت ػػػ 
) 8د ص 2812 زب   ئنت اتتزر  ات بئػ  د  زؿ عل  انش ز زابدازن   د أ برهن
علزػن اػأف  شاف انات  تبب اأذاهن  ئ  ات انب أا ػر زػف غبرهػن زػف  ئػنت اتتزػر
تلؤزػػـ اتز نػػدة شا بػػرا زػػف ات  ػػربتنت اتشطابػػ   ت اػػر ات ػػخص  اتتػػاشؾ اتدشتبػػ 
 بػد ا ػفت درانػ  زبداابػ   طفلبا طنتزن تـ بالغ زف اتتزر  زناب  ع ر نا  انزلػ 
ز زتػنت الأزػؿ تلتػن  اتافنػب  تزببزػبف  ػ   نـ ا ػن ات ػربؼ علػ  اتز تػنطبف شا
 ػػػ   أهبلبػػػ  انتززلاػػػ  اتترابػػػ  اتنػػػتشدب  شاتز تػػػنت بف  ػػػ  ز زشعػػػنت اتاػػػراز  ات
اتربػػنض ش ػػدة شاتطػػنئؼ شزاػػ  اتزارزػػ  شاتبتػػبـ شنفػػر اتاػػنطف شاتػػدزنـ شاتزدباػػ  
 ختػػن)  انشتػػت أشؿ  رعػػ   اػػؿ  822زػػف عباػػ  اتدرانػػ   % 8332اتزاػػشرة أف 
 58% زػف عباػ  اتدرانػ   انشتػت أشؿ  رعػ  زػف 5323د شاف ةنف اتخنزن  ع ػر 
اتزرنلػػػ    رعػػ   ػػ  ؿاتتباػػ   انشتػػت أش % زػػف 54نػػا د شأف  نػػا  إتػػ  ع ػػربف
 ).138دص  8812ات  خزن  شع ربف  ات ربؼ د  12اتتزرب  زف 
شأ نر ات ربؼ إت  دران  اتز تنف شخلبف  اتزتاشا   تػنط  اتزػشاد اتزػؤ رة 
 3112   الأعتنب ابف طلبب اتزػدارس ات ناشبػ  ادشتػ  اتاشبػت شاتتػندرة عػنـ 
عنزػػػػػنا  78د  58نابف  اػػػػػبف زا ػػػػػن أف اتزرنلػػػػػ  اتتزربػػػػػ  تاػػػػػدء ات تػػػػػنط  زػػػػػات ػػػػ  
 ).348د  صد  8812 ات ربؼ د 
 ػػتا  ش  فػػؽ درانػػ  اتز ػػتنف شدرانػػ  ات ػػربؼ زػػ  اتدرانػػ  ات ػػ  أ ر  ػػن 
الأزػػـ اتز نػػدة تلزخػػدرات   ا ف  ػػزء زػػف اراػػنز  الأزػػـ اتز نػػدة تلر ناػػ  اتدشتبػػ  
علػ  اتزخػدرات ات ػنا  تزا ػب الأزػـ اتز نػدة اتزتاػ  انتزخػدرات شات ربزػ  ) عػف 
ـ شأ ػػػػػنرت هػػػػػذ  اتدرانػػػػػ  إتػػػػػ  أف 8798طفػػػػػنؿ شاتزخػػػػػدرات شأتػػػػػدر  ن عػػػػػنـ الأ
الإنتنئبنت عف اا  نر  تػنط  اتزخػدرات اػبف  ئػنت اتتزػر غبػر انزلػ  اػنتاظر 
اا  ػنر  نط  إلا أا ػن  تطػ  دلاتػ  زفزعػه علػ إت  اتطابت  اتزا  رة ت ربزػ  ات تػ
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  أانػػػنء ات تػػػنط  اػػػبف تػػػغنر اتنػػػف شانػػػ ادت اتدرانػػػ  إتػػػ  انػػػشث زا ػػػشرة  ػػػ
 زخ لف  زف اتتنتـ زا ن:
ـ عػف اتبػشات اتزنػلن  اتارشب بػ  باػبف أف 5798انث تػدر عػنـ  )8 
ات تػػنط   اػػؿ نػػف اتخنزنػػ   نط  اتزخػػدرات  ػػد اػػدأ% زػػف ز تػػ15
 ع ر.
تػػػنبف  انػػػ ابنف  ػػػـ  شزبت ػػػن  ػػػ  زػػػدارس انػػػ شا شتـ اػػػبف عػػػنز   )2 
ـ ا ػػنرت ا نئ  ػػن أف  لزبػػذا زػػف اػػؿ  لب ػػ   لبزبػػذ 8798ـ, 1798
 رب ان خداـ اتزخدرات زرة شاندة عل  الأ ؿ. د  
 اتػػذبف% زػػف الأطفػػنؿ اتتػػغنر 9درانػػ  اربطنابػػ  ا ػػفت عػػف أف  )3 
% زف اتز تنطبف 19 زت زبنال  ـ اع ر شا ا تنط  اتزخدرات شاف 
 الأطفنؿ ب تنطشف الأزفب نزبانت.
% زػػف 52درانػػ   ػػ  اتشلابػػنت اتز نػػدة الأزربابػػ  ا ػػفت عػػف أف  )4 
شح أعزػػػنرهـ اػػػبف ات نت ػػػ  ع ػػر شاتنػػػنات  ع ػػػر ات لبزبػػذ اتػػػذبف   ػػرا
 ب تنطشف اتزخدرات.
% زف اتزدزابف زف الأطفػنؿ اتػذبف 48دران   لاباب   ابف زا ن أف  )5 
   راشح أعزنرهـ ابف ات نت   ع ر شاتراات  ع ر .
 اػػػبف زا ػػػن أف زػػػن بزبػػػد عػػػف  8798درانػػػ  انػػػ راتب  أ ربػػػت عػػػنـ  )6 
 ).812, ص 8898 % زف ات لبزبذ ب تنطشف اتزخدرات  عبد,12
عػف  اػشف ز  زتػنت  2812شا ػؼ ات بربػر اتنػاش  تل بئػ  اتتػندر عػنـ 
 ز فنش   اتن ـ    الداف ا برة اا  ر  ب ن  تػنط  اتزخػدرات اا  ػنراا شانئبػنا زنلب  
شا  رف انتتاؼ شات ربزػ  اتزاظزػ  شاتفنػند شاتاطنتػ  شنػشء  أنػشاؿ اتتػن  شرداءة 
تفئػػػػش  شات رهبػػػػب شزندشدبػػػػ   ػػػػرص اتتزػػػػؿ أش ات تلػػػػبـ شاتفبػػػػر اتزػػػػد   شاتتػػػػراع ا
اتزنلبػ   تات بئ  إتػ  أف ات ػانب  ػ  هػذ  اتز  زتػن ااتداز ن  زنزنا. شأ نر  بربر
 اتزخػدرة شبتػانشفد  ػ  اتزػشاد ربنػ  إغػراء اتز  ػربف  ات نز ب  غنتانا زػن ببتػشف
ت ػػػن. شا ػػؼ ات بربػػػر عػػػف اتزاػػندرات ات ػػػ  إزػػن ز تػػػنطبف تلزخػػػدرات أش زػػرش بف 
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ز  زتػنت اتزنلبػ  ات نز ػب  إتػ  زتنت ػ   اتز ػناؿ اتز تػددة ات ػ    برهػن ات  رزػ 
تزػػدا  ش زنعػػنت  ػػ رؾ  ب ػػن اتزؤننػػنت اتناشزبػػ  شزؤننػػنت اتز  زػػ  اشات ػػ   
لػػ  هػػذ  اتزاػػندرات اراػػنز  ات ػػشارع ا زاػػ   ػػ  اتػػض زػػدف اتز طػػشعبف شزػػف أز 
اتنػلبـ اتػذ  بتزػؿ شاراػنز   ػرط   داتشلابنت اتز ندة الأزرباب  شخنت   ػبانغش
 داتزانطؽ اتت ػشائب  انتارازبػؿز  اتنانف اتزنلببف     ات شاتؿعل  اانء  نشر 
انلإضن   إت  اراز  ز اشع      رانػن  دشارانز  زرااز اتزرا ا      اشب أ ربببن
 ).18-2د ص ص 2812شانا لادا شات اد شاربطنابن شانانابن  ات بئ  د 
ننزلش  تل  ات بدـ  ,غد ش ندة اتزن باؿإف الأطفنؿ اتبـش هـ  انب ات 
شاتاانء شااز الاز  الان را ب   شذخبر  ن    زشا    عتؼ اتربنح ش تؼ 
 إذا اناشا أ شبنء أزانء تند بف أنشبنء عزران الأرض ات    ,ش بلب الأبنـالأاشاء 
خناتبف زابندبف تغبرهـ شا  ذا اناشا ضتفنء زنلشا  الإدارة  ,ان نلفان الله  ب ن
شزشا    الأززنت شنؿ اتز البت ش خلفت  اتز غبراتزت الأز  عف زلبنب  ع 
  دان أف  تانف اؿشانءت انتخنراف اتزابف, شتش عر ان زن بفتؿ اتزخدر    ز تنطب  
انشؿ ابا ـ شابف اتزخدرات ااراز  ش نئب  ان ن  شأف ازد نشاعدان شأبدبان لاا  نؿ 
افن  شا  زنع  شاراز  رعنب  لانب  ت ـ  زا ـ ااراز  علبج شاعندة  أهبؿاتزدزابف 
 إت  اتطربؽ اتزن ببـ. اتبدهـشلأنرهـ ن   
شب طلب ذتؾ دران   انز  ن ـ الا  نر غبر اتز رشع انتتبن بر اتزخدرة  
شؿ شدران  الأ نر الا  زنعب  شالا  تندب  تلزخدرات ا  نرا الأزانث اتش تنطب ن    
 ش  تنطبن    اتزانث ات نا .
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 الأول المبحث
 تنامي حجم الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة وتعاطيها
 تمهيد:
  ػػؿ اتتػػنتـ دشلاا شزاظزػػنتد أ ػػراداا ش زنعػػنت  ػػ   نببػػؽ ات ػػدؼ اتا ػػنئ   
تلئنػػػ را ب ب  اتتنتزبػػػ  تزان نػػػ  اتزخػػػدرات ات ػػػ  أ ر  ػػػن ات زتبػػػ  اتتنزػػػ  تلؤزػػػػـ 
ات ػدؼ اتا ػنئ   ). شب ز ػؿ8998 ػربف  بشابػش اتز ندة  ػ  دشر  ػن الانػ  انئب  اتت
 ػ  اتبضػنء علػ  اتزخػدرات شاتزػؤ رات اتتبلبػ   8112شاتػذ  اػنف زبػرراا تػه عػنـ 
زػػ  أش علػػ  زػػشاؿ اتز أ بػػ  زػػف   نر  ػػن اتزنر تلؤ ش تنطبػػنا شغنػػلب ش رشب ػػنا  إا ن ػػنا 
الأ ؿ  نببؽ ا ػنئ   نالػ  تلببػنس   ػبر إتػ  أف اتتػنتـ  ػ  طرببػه إتػ   نببػؽ هػذا 
د أف 2812شا ػرت عػنـ  8812أ راهػن عػنـ   زف دران  عبد اتػذ ات دؼ. ش ابف
ش بزػن بلػ   أنػانانا.اتزخدرات  د زادت زبندة اابرة شاف تلئخفنؽ     نببؽ ات دؼ 
 اػنز  ن ػـ اتز ػال   د شا ب ػ  الإخفػنؽ أ عرض لأنانب الإخفنؽ    ااد أشؿ 
اتا ػنئ  تلخطػ   را ه شأف بنبؽ ات دؼنفد آزلبف أف بن فبد اتتنتـ زف ع    ااد  
اتتنتزب  ات   أ ر  ن ت ا  اتزخدرات    دشر  ن ات ناب  شاتخزنبف ات ػ  عبػدت  ػ  
ـ خنتػ  شأف ت اػ  اتزخػدرات 9812شاتزبرر ته عنـ 9112ان      ر زنرس ب ب
اع ر ػػت أف اتزخػػدرات زنزاتػػت  ز ػػؿ خطػػراا علػػ  تػػن  شنػػلبز  شر نهبػػ  اتا ػػر 
اتتنتزبػ  هػ   ػ   أف اتخطػ بر انتػذار ات ػدشخنتػ  ات ػانب عزػند اػؿ  ازبػ  . ش 
تلئنػػػ را ب ب  اتتنتزبػػػ  تزان نػػػ  اتزخػػػدرات ش اػػػند   ضػػػزف  زبػػػ   اتشا ػػػ  از ػػػداد
ااشدهن اتد  اببح هذ  اتااشد عل  ضشء ات  نرب اتزن فندة زف   ؿ الإنػ را ب ب  
     نببؽ هد  ن. 8998اتتنتزب  ات   أ ر  ن ات زتب  اتتنز  عنـ 
 اقأولا: أسباب الإخف
ـد 8112رأت ات بئػػ  اتدشتبػػ  تزرا اػػ  اتزخػػدرات  ػػ   بربرهػػن اتنػػاش  تتػػنـ  
ئ  انػش  نببػػؽ ات ػدؼ اتا ػػنـد أف ات بػػدـ اتػذ  أنػرز 9112اتتػػندر  ػػ   ارابػػر 
ـد اػػنف ضػػتبفنا رغػػـ ااخفػػنض عػػدد اتالػػداف 8998تزبػررات ات زتبػػ  اتتنزػػ  عػػنـ 
د غبػػػػػر أف  7112-8998انتزراعػػػػػ  غبػػػػػر اتز ػػػػػرشع   ػػػػػ  اتف ػػػػػرة زػػػػػف اتز ػػػػػأ رة 
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اتز ناؿ أتانت أا ر ندة انتانا  تلنانف    الأزناف ات   انػ زرت  ب ػن هػذ  
ت ات بئػػػ  زػػػ لبا اأ غنانػػػ نف ات ػػػ   زابػػػد  ب ػػػن    بػػػز اتزػػػشر بف اشضػػػر  .اتزراعػػػنت
شات برشبف شزادت  ب ن اتزنػنننت اتززرشعػ  انتباػب . ش ػد  للػت اتز ػناؿ الأزابػ  
ب ضػػتؼ اتابئػػ  ات ن بػػ  تلابػػؿ شاتفنػػند شعػػدـ  ػػ  أ غنانػػ نف إتػػ   ناػػ اتزنػػ زرة
اتادبلػػػ   ش ػػػشد أنػػػشاؽ ان نػػػ  تلزا  ػػػنت اتادبلػػػ  زػػػف  ػػػرص ات ازبػػػ  الا  تػػػندب  
اتزن داز . شأدى عدـ الان برار اتنبنن      ػنرة أ ربببػن شضػتؼ  ػدرات اترتػد 
شات ػػدهشر اتابئػػ  شات خلػػؼ الا  تػػند  إتػػ  إنػػراز أ ػػؿ  بػػدـ علػػ  زػػدى اتنػػاشات 
 ـ).7112-8998اتت ر  
اتزػػدبر ات افبػػذ  تزا ػػب الأزػػـ اتز نػػدة اتزتاػػ   ظش ػػ  افػػس اتنػػبنؽ لانػػ 
انتزخػػػػدرات شات ربزػػػػ   ػػػػ  ا نبػػػػ  اتنػػػػاشات اتت ػػػػر نػػػػنتف  اتػػػػذار أف ات بػػػػدـ  ػػػػ  
انػػػ خداـ اتش نبػػػ  ا ػػػزء زػػػف ات ػػػداابر اتتنتزبػػػ  تزشا  ػػػ  ز ػػػال  اتزخػػػدرات اػػػنف 
ات ننػػػبانت علبػػػه اتػػػض  ز شاضػػػتنا  ػػػ  أننػػػف الأنػػػشاؿ علػػػ  اتػػػرغـ زػػػف إدخػػػنؿ
تػػؾ علػػ  اػػدء  تػػنط  اتزخػػدرات  ػػ  نػػف زااػػرة د الأزػػر اتػػذ  بز ػػؿ ذ سشااتاػػ
زؤ ػػراا علػػ   ػػدة ش طػػشر اتز ػػالبت اتتػػنب  ات ػػ  ب تػػرض ت ػػن اتفػػرد شاتز  زػػ  
 ااؿ.
شاتتػندر عػنـ  8812شب ػبر  بربػر ات بئػ  اتدشتبػ  تزرا اػ  اتزخػدرات تتػنـ  
ا بػ  ترتػد  تػنط  ر إت  اظـ ر لا  زاؿ  ف ب رببب  الإ أف زتظـ اتدشؿإت   2812
ززن بنشؿ دشف إزاناب   ز  ابنانت ان ب  عف اطنؽ  شأازنط  تنطب ن  اتزخدرات
أش إ راء  بنبزنت ش بب  تزتدلات اا  ػنرهن. شت ػذا بنػ نبؿ إ ػراء  ببػبـ  تػنبح 
اتزخػػػدرات شا  عػػػندة  ػػػأهبل ـ. ش نػػػ اد زتظػػػـ   تزػػػدى اتنن ػػػ  إتػػػ  عػػػلبج ز تػػػنط
ت تػنط   تزػدى اا  ػنر  تػنط  اتزخػدرات إتػ   بببزػنت نػربت  اتشطابػ  ات بػدبرات
اتزخدرات تدى ز زشع  زنددة ضزف اتفئنت ات ػ    تػنط  اتزخػدرات شا  تػ  عػدد 
 ).17د ص 2812زندشد زف اتدراننت الان بتنئب  داخؿ اتزدارس .  ات بئ د 
ف دشر  ػػػن ات نابػػػ  شاتخزنػػػبف أ  ش اػػػبف زػػػف زان ة ػػػنت ت اػػػ  اتزخػػػدرات  ػػػ 
ب نبػؽ تػـ ـد 8998 نببػؽ ا ػنئ  زلنشظػ  ش نالػ  تلببػنس تزبػررات ات زتبػ  عػنـ 
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إلا ابػػػدر زنػػػدشد نػػػشاء  ػػػ  ز ػػػنؿ خفػػػض اتطلػػػب علػػػ  اتزخػػػدرات انػػػاب عػػػدـ  
ش ػػػشد ا ػػػ  ز ػػػشازف ش ػػػنزؿد أش  ػػػ  ز ػػػنؿ خفػػػض اتتػػػرض انػػػاب عػػػدـ  افبػػػذ 
نر إتػػ  اتخنتػػ  اتػػرض اتزخػػدرات  افبػػذاا  تػػنلااإ انلإضػػن   إتػػ  الا  بػػ تاتنبننػػن
اتزتلشزػنتد شضػتؼ  تشر آتبنت  بننـأطر   ربتب  زاننا  تل تنشف اتدشت د ش 
ات انػػبؽد اػػؿ شااتدازػػه  ػػ  اتػػض الأنبػػنف  ػػ  عزلبػػنت إافػػنذ اتبػػشاابفد شابػػص 
د شاػذتؾ اتزشارد اتزختت  تلؤ  زة اتزتاب  ازان ن  اتزخػدرات شعػدـ انػ برارهن 
نشبػنت شاتزا ػطنت الأزفب نزبابػ د    الأ  زة اتزختت  تزرا اػ  اتنػلبئؼ شاتابز
إضن   إت  ا  بنر اتض اتالداف إت  اتزشارد اتا رب  شاتزنتب  شا  تػ  اتدرابػ  اتتلزبػ  
لاا ش ش  ند ازػن أف داتزخػدرات الاتػطانعب  ش تػذر   ػـ نػ اتلبزز  تزتنت   ز ػال 
تـ  افذ  اتد  داابر ا ؼ شرتػد نراػ  اتتبػن بر شاتنػلبئؼ شلا  زلػؾ اتبػدرة  ا برة
 اتتلزب  عل  تبنغ  اراز  تزشا    ن.
شنػػدث اتخلػػؿ  ػػ  ز ػػنؿ إاػػندة اتزراعػػنت غبػػر اتز ػػرشع  ش ازبػػ  زاػػنطؽ  
اظراا تش شد ابػص  ػ  اتابناػنت اتزش ش ػ  شاتندب ػ  عػف اتزراعػ د شتش ػشد  دالإا نج
 تشر    اتابنانت اتز تلب  انت ازب  اتا ػرب  شانت شااػب الا  تػندب  شالا  زنعبػ  
اتز زبػػزة  تانلإضػػن   إتػػ  اتبتػػشر  ػػ   بننػػـ اتززنرنػػن إانػػ خداز ن ش ػػ   تنتبػػ 
 ز نؿ ات ازب  اتادبل .  اتدشت   شاتدرشس اتزن فندة ابف أعضنء اتز  ز  
شاػػنترغـ زػػف نػػدشث  بػػدـ  ػػ  ز ػػنؿ غنػػؿ الأزػػشاؿ إلا أف اتغنػػؿ زػػن زاؿ  
 ػػنلاا  نتغنػػؿ زػػنزاؿ ز دب ػػدد اػػنتخطر أزػػف اتزؤننػػنت شاتػػاظـ اتزنتبػػ  شانػػ برارهن
ختػػػانا تتزػػػؿ عتػػػنانت ات ربزػػػ  اتزاظزػػػ  عاػػػر اتشطابػػػ  ات ػػػ   نػػػ تزؿ أنػػػدث 
ف اتغنػػػػؿ زػػػػنزاؿ ابئػػػػ  زفضػػػػل  د ازػػػػن أات بابػػػػنت  ػػػػ  ززاشتػػػػ  ا ػػػػنط ن الإ رازػػػػ 
اتافػػشس اتضػػتبف   شب ػػ ر نبػػث بازػػـ اتزػػنؿ اتبػػذر الأ ػػشا   دتلفننػػدبف شاتزفنػػدبف
 شاتذزـ اتخرا .
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اتتزلب  دشف  نببؽ  اتززبد زف ات بدـ  ػ   تت اتزتش نت اتبناشاب  شاتتتشانتشنن
ز نؿ ات تنشف اتبضنئ د ازن أف اتفػشارؽ  ػ  اتػاظـ اتزخ لفػ  تلئ ػراءات ات انئبػ  
شاتنػػػرب  اتزتػػػر ب  شنزنبػػػ  اتزتػػػنتح اتشطابػػػ  شز طلاػػػنت ات ر زػػػ  شات ػػػأخر  ػػػ  
ابػػص اتابناػػنت الإنتػػنئب  أعن ػػت  افبػػذ طلاػػنت اتزنػػنعدة اتبناشابػػ  ش الانػػ  نا  
 اندتػػ  ش نػػلبـ اتز ػػرزبف شعزلبػػنت ات نػػلبـ اتزرا ػػب شزتػػندرة الأزػػشاؿ اتز أ بػػ  اتز
 ).73-982هػد ص1348بدد ت رائـ نشاء غنلت أـ تـ  غنؿ.  عزف ا
د  ػػػ   ارابػػػر  ػػػاغ ن  اتػػػذ  اع زػػػ إعػػػلبفشأضػػػبؼ إتػػػ  ذتػػػؾ زػػػن شرد  ػػػ   
تابػػ  ـ خػلبؿ الان فػػنؿ اإنبػنء اتػػذارى اتزئشبػ  لا  زػػنع اتل اػ  اتدشتبػػ  اتز9112
 ضد اتػػػذ  أاػػػد أف غبػػػنب ات زشبػػػؿ اتاػػػن   شاتػػػدعـ اتفاػػػ  تنبننػػػنت خفػػػاػػػنلأ بشف
 راتطلػب شاتتػرض بتر ػؿ ا ػػاؿ خطبػر  تنتبػ  اتزنػت  اتتػنتز  تزان نػ  اتتبػن ب
اتزخدرة ش ضػن ر ذتػؾ زػ  اتػرشااط اتبنئزػ   ػ  اتػض اتنػنلات اػبف اتفبػر شغبػنب 
الا  زنع  شاذتؾ  شالإ تنءاتادائؿ الا  تندب  اتز رشع  شات  زبش الا  زنع  
عاػػر اتشطابػػ    اتتػػلبت اػػبف  ػػرائـ اتزخػػدرات زػػف اننبػػ  شاػػبف ات ػػرائـ اتزاظزػػ
 ).212ـد ص 1812شالإرهنب شاتفنند زف اننب  أخرى.  ات بئ د 
شأرى ز  رئبس ات بئ  اتدشتبػ  تزرا اػ  اتزخػدرات أف  نلبػؿ الأنػنتبب ات ػ   
ر ضػرشر  ت ندبػد ات ػداابر اتلبززػ   شتد اتطلب غبر اتز رشع علػ  اتزخػدرات أزػ
د 1812زف زاشب   اتطلػب شاتتػرض.  ات بئػ د  ت ذشر ز ال  اتزخدرات تل تد 
 ).898ص 
 ربزػػ   تػػنط  اتزخػػدرات  ػػ  اتبػػناشف عػػف درانػػ   شتبػػد نػػاؽ تلاننػػث  ػػ  
 فنبر  تنط  اتزخدرات اناب شانػد  ردبػنا اػنف  أف ـ أف ابف8898اتزبنرف عنـ 
نبؿ زتػػه اتشتػػشؿ إتػػ  ا ػػنئ  نػػلبز  لأف الإانػػنف رشح ش نػػد أـ ابئبػػنا باػػند بنػػ 
بؤ ر شب أ ر     اشبان ه اتداخلب  اتشازؿ ز تددة شز انبا د شأف  تنط  اتزخدرات 
 أاه  أف أ  نلشؾ إاننا  إ راز  نااه خلبط زف اتتشازؿ ات ختب  شاتابئبػ . 
تضػػػش  د شأشضػػػنت اتدرانػػػ  أف اتتشازػػػؿ ات ختػػػب  هػػػ : اتشرا ػػػ  د ات اػػػشبف ات
ات اشبف اتغربز د شخنت  غربزة ات شع شغربزة ات اسد ات اشبف اتتبل  د ات اػشبف 
 اتافن د اتزرضد اتاشع  ات اس) شاتتزر. 
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زػػف عشازػػؿ اتابئػػ  اتتنزػػ  شعشازػػؿ اتابئػػ  اتخنتػػ   اتتشازػػؿ اتابئبػػ ش  اػػشف  
انتز تػػنطبف شعشازػػؿ اتابئػػ  اتخنتػػ  افتػػؿ ات تػػنط  . شنتػػرت اتدرانػػ  عشازػػؿ 
تابئػػػ  اتتنزػػػ   ػػػ   نػػػزبف: اتبنػػػـ الأشؿ اتتشازػػػؿ الا  زنعبػػػ  ش  ضػػػزف اتتشازػػػؿ ا
شزنػػػػ شى  –ات بنتبػػػػد شاتتػػػػندات  –الا  تػػػػندب د اتتشازػػػػؿ ات بن بػػػػ    ػػػػبـ ات زنعػػػػ  
اتتشازػؿ اتطابتبػ  شخنتػ    أزػن اتبنػـ ات ػنا   ب ضػزف بات تلػبـ) شاتتشازػؿ اتنبننػ
ش  اػػػنشؿ ة  تػػػنط  اتزخػػػدرات. اتزاػػػنف علػػػ  ظػػػنهر  دزػػػن ب تلػػػؽ زا ػػػن اػػػأ ر اتزاػػػنخ
ا ػػر الأنػػرة شاتزدرنػػ  شابئػػ  اتتزػػؿ شابئػػ   أ  عشازػػؿ اتابئػػ  اتخنتػػ  انتز تػػنط 
اتر ػػػنؽ علػػػ  اتفػػػرد انتانػػػا  ت تػػػنط  اتزخػػػدرات. شعشازػػػؿ اتابئػػػ  اتخنتػػػ  افتػػػؿ 
ات تنط    ش زهن اتدران     زدى  ش ر اتزخدرات شزػدى نػ شت  اتشتػشؿ إتب ػند 
بػػ  ش دبػػ  إ ػػراءات اتزان نػػ  علػػ   زبػػ  اتزنػػ شبنتد شار اػػنط ذتػػؾ ازػػدى  نعل
انلإضن   إت  ابفبػ  زتنزلػ  اتز تػنط  شاتاظػرة إتبػه ازػربض أـ ز ػـر أـ الا اػبف 
) ش نءت اتدرانػ  ات ػ   نزػت ا ػن ات بئػ  شاتزا ػشرة   ػ  2ـد ج8898زتنا  عبدد 
  ـد شاتزتاػػػشف واتش نبػػػ  الأشتبػػػ  زػػػف  تػػػنط1812 بربرهػػػن اتنػػػاش  اتتػػػندر عػػػنـ 
زرشر زن ببرب زػف  لب ػبف  زننبرة تدران  اتاننث رغـ )88-8اتزخدراتو   ص 
عنزػػػػػند  نتتشازػػػػػؿ ات ختػػػػػب   ػػػػػ  درانػػػػػ  ات بئػػػػػ   راػػػػػز علػػػػػ  اتشرا ػػػػػ  شاتتشازػػػػػؿ 
اتابشتش ب  شات راب  ات ختب  شز نرات اتنبػنة شز ػناؿ اتتػن  اتتبلبػ د شاتتشازػؿ 
رشبح لإاننػػػ   تػػػنط  ات ػػػ  الا  زنعبػػػ   راػػػز علػػػ  زنػػػنهز  شنػػػنئط الإعػػػلبـ  ػػػ
 ػػرص اتتزػػؿ شاتنػػاف  راتزخػػدرات ش ػػأ بر اتر ػػنؽ شاتزدرنػػ  شافنبػػ  اتػػدخؿ ش ػػش 
 شاشعبػػػ   ػػػػاانت اتػػػػدعـ الا  زػػػػنع  شات  ػػػرة اتداخلبػػػػ  ش  ربػػػػب اتػػػػض ات ػػػػانب
ات تػنط  داخػؿ الأنػرة أش ش ػشد زنػ شبنت  ت تنط  اتزخدرات شار انط ذتؾ اش شد
 ات    زنبط اتناف.عنتب  زف الا  نر غبر اتز رشع انتزخدر 
الطمب عمى المخدرات (التعااطي  وعار  :تنامي حجم مشكمة المخدرات: ثانيا  
  المخدرات (الاتجار 
اتطلب عل  اتزخدرات  ات تػنط ) شعػرض  : انز  ن ـ ز ال  اتزخدرات
 تػػنط   شانػػدة  ػػلب ا  ػػنر اػػدشف  تػػنط  شلا  لػػش  ػػنف تتزاتزخػػدرات  الا  ػػنر) 
لػػػ  ات بػػػنربر اتنػػػاشب  تزا ػػػب الأزػػػـ اتز نػػػدة اتزتاػػػ  اػػػدشف ا  ػػػنرد شالاطػػػلبع ع
د 8812انتزخػػػػدرات شات ربزػػػػ  شآخرهػػػػن ات بربػػػػر اتتػػػػندر  ػػػػ   ػػػػ ر بشابػػػػش عػػػػنـ 
شات بػػنربر اتنػػاشب  تل بئػػ  اتدشتبػػ  تزرا اػػ  اتزخػػدرات شآخرهػػن ات بربػػر اتتػػندر  ػػ  
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د شش ػػػػنئؽ دشرات ت اػػػػ  اتزخػػػػدرات شآخرهػػػػن اتػػػػدشرة اتخنزنػػػػ  2812 ػػػػ ر زػػػػنرس 
اتخنتػػػػ   4/2102/1.NCIE) شخنتػػػػ  اتش ببػػػػ  ر ػػػػـ  2812بف  زػػػػنرس شاتخزنػػػػ
 2/2102/1.NCIEاتتنتز   بزن ب تلؽ انلا  نر انتزخدرات شاتش بب  ر ـ  انتشض  
اتخنتػػػػػػ  انتشضػػػػػػ  اتتػػػػػػنتز   بزػػػػػػن ب تلػػػػػؽ ا تػػػػػػنط  اتزخػػػػػػدرات ش اتش ببػػػػػػ  ر ػػػػػػـ  
 شاتخنتػػ  اػػنلأزراض اتزابشتػػ  عػػف طربػػؽ اتػػدـ اػػبف ز تػػنط  61/2102/1.NCIE
اتزخدرات بزااان زف إعطنء تشرة  ب رب زف اتشا   تن ـ ز ال  ات تنط  علػ  
ش بزػػن بلػػ  عػػرض تلزخػػدرات اترئبنػػ   ).8 ااظر ات ػػدشؿ ر ػػـ اتزنػػ شى اتتػػنتز د
 زف نبث الا  نهنت اتتنتزب  تلب  نر شات تنط :
   مجموعة الحشيش2(
شرا ػػا   اتن ػػبش  اتزنرب شااػػن أش اتاػػنا ش)  ش  ػػزؿ هػػذ  اتز زشعػػ  ع ػػا 
اتن ػػػبش  طػػػرب اتن ػػػبش شأتشانػػػه شاػػػشدرة اتن ػػػبش)د شزراػػػز اتن ػػػبش  زبػػػت 
اتاػنا ش أشلا  ػـ اتػرا ا   نابػنا)د 1اتن بش). شاتن بش هػش اتزخػدر الأا ػر  تنطبػنا 
 ش ػػد دشتػػ   خلػػش زػػف زراعػػ  ااػػنت اتباػػب  ش اتزخػػدر الأا ػػر ضػػاطنا د ش لزػػنشهػػ
بأ    ػ   نط  الأزفب نزبانتد ازنااشعبه. شبأ      اتزر ا  ات ناب  زف نبث ات ت
 ظ ػر اتضاط اتاشانببف. شزبندة عدد ز تػنط  اتن ػبش  اتزر ا  ات ناب  زف نبث
 . )8ات دشؿ ر ـ     
 ػ  اتتػنتـ شا  ف اناػت ع ػا   شزنزاؿ اتباب أا ر اتزخدرات اتاان بػ  اا  ػنراا  
   تلت ا  اتزا   اتباب  ا   إت  ند زن    زتظـ اتالداف ش أ      زبدز  اتدشؿ
اتشلابػػنت اتز نػػدة الأزربابػػ  شاتزانػػبؾ شااػػدا ابازػػن  راػػز إا ػػنج را ػػا  اتباػػب  ػػ  
هػ  ا ػر اتػدشؿ اا ن ػنا تزراػز اتن ػبش أش ل  أارزهػن أ غنانػ نف شاتزغػربد الداف  لب
  نزنبان.
شاػنف ز شنػط زػن بضػاط زػف ع ػا  اتباػب  ػ  اتزرنلػ  الأشتػ  زػف رتػد  
طاػػنا نػػاشبنا شانػػ زرت  243لاب  ػػنشز  )6698 – 7498زضػػاشطنت اتزخػػدرات  
ت ػن  ػ  نػاشات الأتفبػ   ت أعلػ  زتػدؿأف الغػ زضاشطنت اتت ا     ار فػنع إتػ 
 4112طاػنا  عػنـ  2587 ب   ضػاط  ػ   ػنربل اتزان نػ از ات نت   د شانات أاار
ش ػد  ػ دت زضػاشطنت اتت ػا   ػ  اتنػاشات الأخبػرة ننتػ  زػف الانػ برار  الغػت 
طاػػػػػػػن.  8655ش  ؾ 814ـ 1812طاػػػػػػػن شعػػػػػػػنـ  88216ش ؾ 813ـ 9112عػػػػػػػنـ 
اتزانػػبؾ د اتشلابػػنت اتز نػػدة الأزرباػػ د اتزغػػرب د   شأا ػػر اتػػدشؿ ضػػاطن تلت ػػا
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عػػػػنـ     نئزػػػ  اتػػػدشؿ الأا ػػػر ضػػػاطن تلت ػػػا د ات اػػػد. ش ػػػأ   زتػػػػر  ػػػػناشتشزابػػػ
 .9112
 بنػػػ خدـ نبػػػث داتػػػدشؿ اتزا  ػػػ  تػػػرا ا  اتباػػػب ش ػػػأ   اتزغػػػرب  ػػػ  زبدزػػػ  
اتزغػرب اػؿ ات اتخفبفػ   ػ  ززاشتػ  ا ػنط ـ الإ رازػ د ش اػن س شف اتطػنئر اتز رزػ
هػن اتػرا ا  إتػ  بتػؿ عار د شلا زاؿ انانابن هػ  اتاشااػ  ات ػ   اند  ناب ن أ غنان نف
 ػػإف اتػػرا ا  اتزاػػ   تػػدب ن ب ػػرب إتػػ   نابنػػ أزػػن أ غنانػػ نف شهػػ  دشتػػ   دأشرشاػػن
بضػاط زػف اتػرا ا    زبػ  أانػنء اتتػنتـ عاػر انانػ نفد شاػنف اتزتػدؿ اتنػاش  تزػن
زضػاشطنت اتػرا ا   ت ػ  اتزرنلػػ  الأشتػ  دشف اتػػشزف أش زخ لطػن انتت ػػا  شازداد
  ػػنربل ػ  اتنػاشات ات ػ  زػرت زػػف الأتفبػ  ات نت ػػ  شاناػت أااػر ازبػ   ضػاط  ػ  
طاػػنا ش ػػد نػػدث  اػػن ص  ػػ  اتزضػػاشطنت  7368ش ػػدرهن  8112اتزان نػػ  عػػنـ 
ش  ؾ911طاػػػػػند  8528ش  ؾ 855د شهػػػػػ  علػػػػػ  ات ػػػػػشات  1812د 6112عػػػػػنز  
 دهػ  علػ  ات ػشات  : انػانابن 9112شأا ػر اتػدشؿ ضػاطنا تلػرا ا  عػنـ   طاػن 869
نا زػػػف اتػػػدشؿ طد ات اػػػد د ش ػػػأ    ػػػ   نئزػػػ  اتػػػدشؿ الأا ػػػر ضػػػاناشتشزابػػػاتزغػػػربد 
 الأردفد شنشربن.ش اتنشدافد زترد تاانفد اتبزف  اب  داتتر 
ش  ػدد  اػنرش تباػب  ػ  أش الأزػـ اتز نػدة  را ػ   تػنط  ا شب ضػح زػف ش ػنئؽ 
شزػن زاؿ انػ راتبن شابشزتاػدا  ,ابف ات انب    أزربان ات زنتب  شأ ربببػن شآنػبن  تنطبه
اػن اتغرابػ  شاتشنػط  هػ  اتزاػنطؽ ات ػ   نػ ؿ  ب ػن أعلػ  ش شأزربان ات ػزنتب  شأشر 
 انا  ت تنط  اتباب.
  ونياتيف  مجموعة الأ0(
شر بفد ات بػرشبفد الأ بػػشفد اتاػشداببف د اتزػػ ش ضػـ هػذ  اتز زشعػ  عبػػن بر 
تتبػن بر خطػشرة علػ  الإانػنف  ات بػرشببف). شأا رهػن  نئػدة تػه ابضػناد اش ب ػن أا ػر 
 اتاػػشداببف شاتزػػشر بف) . ش ػػأ   أ غنانػػ نف  ػػ  زبدزػػ  اتػػدشؿ اتزا  ػػ  تلؤ بشابػػنت 
شبلب ػػن زبنازػػنر  اشرزػػن) شخػػنرج آنػػبن   ػػر  زراعػػ  اتخ ػػخنش علػػ  اطػػنؽ شانػػ  
د ش ػػػػ  أ ربببػػػػن بػػػػزرع اتخ ػػػػخنش  ػػػػ  زتػػػػر شات زائػػػػر نتشزابػػػػشاش  ػػػػ  اتزانػػػػبؾ 
 ازن  ش د زراعنت    دشت  عراب  أخرى ه  اتتراؽ. دش لنطبف
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طاػػنا نػػاشبناد شزادت  24شاػػنف زتػػدؿ ضػػاط الأ بػػشف  ػػ  اتزرنلػػ  الأشتػػ   
زضػػاشطنت الأ بػػشف زبػػندة اابػػرة  ػػ  نػػاشات الأتفبػػ  ات نت ػػ  ششتػػلت إتػػ  أااػػر 
ؾ 467ـ 1812)  ػػـ نػػدث  اػػن ص عػػػنـ طاػػن 356ش  ؾ821ـ  9112ازبػػ  عػػنـ 
نبػث  دا) اناب ا  نت ات   هن زت اان نت اتخ ػخنش  ػ  أ غنانػ نفطػف 943ش
  ش د أاار زننن . 
ابلػش  رازػند  788 اػنف زتػدؿ ضػاطه  ػ  اتزرنلػ  الأشتػ   دأزن ات برشبف 
 شزادت زضاشطن ه    ناشات الأتفب  ات نت   شانات أااػر ازبػ   ضػاط  ػ   ػنربل
 1812 ػـ نػدث ااخفػنض  ػ  عػنـ  ) طػف 57ش   ؾ338ـ  9112اتزان نػ  عػنـ 
شاػنترغـ زػف هػذا اتػابص  زنزاتػت اتازبػ  اتزضػاشط   طػف 86 ؾ489نبث الغتد 
 ـ.1112 ب رب زف ضتؼ أاار ازب  زضاشط   اؿ عنـ   1812   عنـ 
هػ  إبػراف شأ غنانػ نف شانانػ نف  9112اتػدشؿ ضػاطنا تلؤ بػشف عػنـ شأا ر  
ش رابػػن شأ غنانػػ نف  إبػػرافشاتتػػبف د شأا ػػر اتػػدشؿ ضػػاطنا  تل ػػرشبف هػػ    داػػشات 
 .فشانان ن
رشبف  ػ  بػش  بر ش نئؽ الأزـ اتز ندة إت  انػ برار أش  را ػ  ا  نهػنت ات    
ات بػرشبف  ػ     تػنط  شأزربان ات ػزنتب . شبػزداد    أشرشاناتتنتـ شاتشرة خنت  
 ازاابػػن . شبػػزداد  تػػنط  ات بػػرشبف شغبػػر   ػػرؽ أ ربببػػن شتبابػػن شابابػػن شزشرب ػػشس ش 
 زرض الابدز. خدرات عف طربؽ اتنبف شبا  ر ابف اتز تنطبفزف اتز
%)د 82انانػػػ نف   اتز تػػػنطبف  ػػػ  فانلابػػػدز اػػػبشبش ػػػد أعلػػػ  انػػػا  تلزتػػػنابف 
%) شبالػػػػػػغ عػػػػػػدد 5324%)  شأادشابنػػػػػػبن  6358شزاانػػػػػػ نف  %)د شأ58شا  بػػػػػػراف  
رشبف شاتاشاػنببف شاتاػراؾ عػف طربػؽ اتنبػف بػز تػنط  ات اػبف اتزتػنابف انلابػدز 
 بربػػر  زلبػػشف انػػز  )  68أ  خزػػس عػػدد اتزتػػنابف انلابػػدز   انػػز زلبػػشف  3
 ).8812اتبـش اتتنتز  تلببدز تتنـ 
تنتزبػػ    ػػبر إتػػ  أف خزػػس ز تػػنط  علزػػنا اػػأف  بػػنربر زاظزػػ  اتتػػن  ات 
 اتزخدرات عف طربؽ اتنبف زتناشف انلابدز.
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 ايين  مجموعة الكوك3(
 ضػػػػـ هػػػػذ  اتز زشعػػػػ  أشراؽ اتاشاػػػػن شع باػػػػ  اتاشاػػػػن شاتاشاػػػػنببف شزراػػػػز  
   اتاشانببف شاتاشانببف اتزبطر انت انبر  اتاراؾ).
 دزنػػ شى اتتػػنتـ اتػػد اتن ػػبش زػػف اتاشاػػنببف علػػ شأا ػػر اتازبػػنت ضػػاطنا  
شابػػرش شاشتبفبػػػند  ناشتشزابػػاتاشاػػن هػػػ  علػػ  ات ػػشات   ا ػػر اتػػدشؿ زراعػػ  ت ػػ رةشأ
 ناشتشزابػػعلػػ  زػػدى اتنػػاشات  بلػػص اتزنػػنننت اتززرشعػػ  انتاشاػػن  ػػ   شانػػ زر
ان اتغراب  شاتشنط  ه  اتزبتد اترئبس تلئا نج زػف ش شاببت أزربان ات زنتب  شأشر 
 اتاشانببف.
ابلش رازػػنا نػػاشبنا  84شتػػ  شالػػغ  زتػػدؿ ضػػاط اتاشاػػنببف  ػػ  اتزرنلػػ  الأ 
اتاشاػنببف اانػا  أااػر زػف  ن ػـ الإا ػنج شالا  ػنر شات تػنط   ػ  ز زشعػ  ش زابػد
طاػنا  847 ضاط     ػنربل اتزان نػ   ننئر اتزخدرات الأخرى شالغت أاار ازب 
نبػػػث  9112شا  راػػػت زا ػػػن اتازبػػػ  اتزضػػػاشط  عػػػنـ   5112 برباػػػنا شذتػػػؾ عػػػنـ 
نبػػػث الغػػػت  د1812طاػػػنا ابازػػن ااخفضػػػت اتازبػػ  اتزضػػػاشط  عػػنـ  837الغػػت 
 اػؿ  تازبػ  أااػر زػف أ  ازبػ  ضػاطتهػذ  ا شرغػـ ذتػؾ  زنزاتػت دطاػنا  573256
د اتشلابػنت ناشتشزابػهػ  9112ـ. شأا ػر اتػدشؿ ضػاطنا تلاشاػنببف عػنـ 1112عػنـ 
 الإاشادشر شاازن ش ازشبلب.اتز ندة الأزرباب  ش 
أش  را ػػ   تػػنط  اتاشاػػنببف  ش  ػػبر تػػاشؾ الأزػػـ اتز نػػدة إتػػ  انػػ برار 
نبػػث  ده  ػػ  أ ربببػػن شآنػػبنند  تنطبػػبػػد شازداػػن شأزرباػػن ات ػػزنتب  ش شخنتػػ   ػػ  أشر 
ط  اشاػػػنببف اتاػػػراؾ عػػػف طربػػػؽ اتنبػػػػف.  بػػػ  اتػػػدشؿ اتترابػػػ  شبا ػػػر  ب ػػػن  تػػػػن
اػػػن. ش إ ػػػنرة تلز ػػػناؿ  ػػػ  أشر شاتاشاػػػنببف ش ػػػانا  الأ بػػػشف هزػػػن اتزخػػػدراف الأا ػػػر 
شب را ػػ   تػػنط  اتاشاػػنببف اػػبف ات ػػانب اترا ػػدبف  ػػ  أنػػانابن شا  بطنتبػػن شاتززلاػػ  
% زػف نػنلات اتطلػب تلتػلبج 78أ ر اتاشاػنببف اانػا  اتز ندة شز  ذتؾ  بد انػ 
 شاتشنط .  ان اتغرابرش شانش أتؼ زف ننلات اتش نة اتزر اط  انتزخدرات    أش 
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 ات  مجموعات الأمفيتامين4(
ش ضػـ الأزفب ػنزبف  د تنطبػن اتػد ز زشعػ  اتن ػبشه  أا ػر اتز زشعػنت  
ابػرة  ػ  نػاشات الأتفبػ  شأ ػ ر أاشاعػه اتاا ػن شف اتػذ  زادت زضػاشطن ه زبػندة ا
علػ   أشرشاػننػشربن شالأردف شاناػت اتززلا  اتتراب  اتنتشدب  ش  ات نت   شخنت    
زػػػدى نػػػاشات طشبلػػػ  هػػػ  زتػػػدر الأزفب ػػػنزبف اتزش ػػػشد  ػػػ  أ ػػػراص اتاا ػػػن شف  
الػػداف ز ػػؿ الأردف ش رابػػن شنػػشربن  تاتزضػػاشط   ػػ  الػػداف ات ػػرؽ الأشنػػط شاناػػ
إتػػػ  دشتػػػ  اتش  ػػػ  أ  اتززلاػػػ   اػػػنطؽ عاػػػشرش طػػػر شتااػػػنف شاتػػػبزف  نػػػ خدـ از
هػ  ا بػس   زفب ػنزبف شأ ػ ر عبػن بر ازػن  ضػـ اتز زشعػ  اتزب ن اتتراب  اتنػتشدب 
شات ػػناش شعبػػنر اتا ػػشة شأخبػػرا اتدانػػنزفب نزبف شأ ػػ ر عبػػن بر  اتزنانػػ شف  ػػشرت 
تبرف اتزنضػ . اتذ  انف با  ر    زتر    عبشد اتن بابنت شاتناتبابنت زف ا
اتغرابػ  شاتشنػط .  أشرشاػنزبػندة زلنشظػ   ػ  ت زضػاشطنت الأزفب نزباػنت شازداد
شاتشلابػػػػنت  أشرشاػػػػن شنػػػػتنا اابػػػػراا شخنتػػػػ   ػػػػ   اتزب نزفب نزباػػػػنتش شنػػػػتت نػػػػشؽ 
 اتز ندة الأزرباب .
شزاػػػػػنطؽ الاا ػػػػػنج اتااػػػػػرى  تز زشعػػػػػ  الأزفب نزباػػػػػنت  ػػػػػ  آنػػػػػبن شأزرباػػػػػن  
 الأزفب نزباػػنت هػػ  اتازبػػ زػػف ااػػر ازبػػ  ضػػاطت أشرشاػػن شأات ػػزنتب  شات اشابػػ  ش 
 ػػػـ نػػػدث ااخفػػػنض  ػػػ  اتازبػػػ  طػػػف  46 ؾ 413ش ػػػدرهن  9112اتزضػػػاشط  عػػػنـ 
 بػػػػ . ش  راػػػػ  اتززلاػػػػ  اتترا طػػػػف65ؾ518 نبػػػػث الغػػػػت 1812عػػػػنـ اتزضػػػػاشط  
بلب ن اتشلابػنت  9112اتنتشدب  عل   ز  اتدشؿ الأا ر ضاطن تلؤزفب نزبانت عنـ 
شالأردف شنػػشربن ش ػػأ    ػػ  اتبنئزػػ  دشت ػػن اتز نػػدة الأزربابػػ  شاتتػػبف شاتزانػػبؾ 
  طر شاتبزف.
 ػػػػ   زابػػػػد  والأزفب نزباػػػػنتو ذات الأتػػػػؿ اتابزبػػػػنئ  ش تػػػػنط  اتزا ػػػػطنت 
شخنت     آنبن شأزربان ات اشاب  ش د  فش ت اتزا طنت اتز بدة عل  ات بػرشببف 
شاتاشاػػػػنببف د شبػػػػ ـ  تػػػػنط  اتزب نزفب ػػػػنزبف اتالػػػػشر   ػػػػ  أادشابنػػػػبن شدار اتنػػػػلبـ 
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ر زػف الػداف شاتبناػنف ش شر بػن شاػا لبدبش شا بػ شارشا  ش ز شرب  اشربػن شاتفلاػبف
 ات ر بف الأدا  شالأشنط.
   العقاقير الأخرى5(
ش  اؿ زتدرا رئبنبن  تلبلػؽ علػ     اتتنتـ با  ر  تنط   انا  الأ بشف  
انػا   اتتن  اتتنز  زف نبث ار فنع انػا  ز تنطب ػن عػف طربػؽ اتنبػف شا  تػنا 
 أشرشاػػنش   ػػ  أزرباػػن ات ػػزنتب غبػر  زػػف أزػراض اتػػدـ ش زػػا ـ افبػرشس الابػػدز  اابػرة
ازػػن  طػػرح تل ػػداشؿ زػػشاد اتػػطانعب   نػػز  زػػشاد الاا  ػػنر اتنػػربت   دشأش بشاشنػػبن
اتباػب الاتػطانعب  ات ػ   اػنع  نػت اتتلبزػ  ات  نربػ   اتنزنـ ش انئه أزلبحز ؿ 
 ,اتفػػػػنتبـش شاترشهػػػػناباشؿ   اتاازشدبنزااباػػػػنت ز ػػػػؿانلإضػػػػن   إتػػػػ   تػػػػنط دونػػػانبسو
 بشرات ز ؿ اتنباشانراب نؿ شاتزب ناشاتشف.اتانرابش ش 
أف اتػػػؼ ز تػػػنط  اتزخػػػدرات عػػػف إتػػػ  ش  ػػػبر ش ػػػنئؽ  الأزػػػـ اتز نػػػدة  
 ػػبـ شا بػػر زػػف نػػنلات  افبػػرشس ات  ػػنب اتااػػد اتشاػػنئ  شفطربػػؽ اتنبػػف زتػػنا
  نط   رع  زائدة زف اتزخػدرات شخنتػاتش بنت نشؿ اتتنتـ بزاف انا  ن إت   ت
الأ بػػشف . ش ػػد ا ػػـ عػػف  تػػنط  اتتبػػن بر  اتزتػػرش   ااػػنء  اػػبف ز تػػنط   ػػانئه
أنػشد  ػ بر  ػ   زػف ابػا ـ ا ػـعل   ذارة طاب  ش نة أعداد اابرة زف اتز تنطبف 
 شزطراػػ  شزز لػػ  نػػشداء  ػػ برة شزز ػػؿ اػػنف زر ػػح تلؤشنػػانر اتغاػػنء شاتزشنػػبب 
ش  ػبلـ زػف نلنػل  أ ػلبـ ان زػنف . س الأنػشد شهػ ػ   ػبلـ اتفػنر ش ػنـ اػدشر ات ػشار 
 اتزخدرة.) اتن ـ اتخطبر تتدد ز تنط  اتتبن بر 8بابف ات دشؿ ر  ـ  ش 
 المبحث الثاني
 الآثار الاقتصادية والاجتماعية لممخدرات اتجارا  وتعاطيا  
اط اه انتزخدرات شزن بر  ا  نر اتشانت  الاا  نر تلئ  نر غبر اتز رشع     
زف  ف   اتفنند ابف اتض اتتنزلبف    ز نؿ زان ن  اتزخدرات شاتز تلبف 
اتشطا   ننب اؿ   بشض أنس الا  تندا ن    أ  اتد زف أاتند اتز ال  لا 
 فند اذتؾ اتااب  الا  زنعب  شاشعب  اتنبنة, شبز ؿ  تنط  اتزخدرات اتش ه 
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ط  ادشف ا  نر شتالب زن آ نر ات نا  تلتزل   لب بش د ا  نر ادشف  تنط  شلا  تن
 ا  تندب  زفزع . شا  ف انات ا  نر الا  زنعب   فش  ن  دان  .
 نفقات جريمة المخدرات  2(
انترغـ زف ات طشر اتاابر اتذ  طرأ عل  أنلشب  بدبر  الف  ات ربز     
اتتبشد الأخبرة, إلا أف  بنس ن ـ ا  نر الا  تندب  شالا  زنعب  تل ربز  
إت  اتززبد زف اتانشث شاتدراننت, ش شضح اتدراننت  زنزاؿ    نن  
شزتنزل  اتز رزبف  زـ اتز ندة اتخنزس تزا  ات ربز اتزبدز  تزؤ زر الأ
ـ) أف  زءا اابرا زف  انتبؼ ات ربز  بر   إت  5798  ابؼ, نا زار 
افبنت زا  شضاط ات ربز , شأف ات رط  شاتن شف  ن  لؾ انا  عنتب  زف 
  بر هذ  اتدران  إت  أف اتتدد اتنببب  تل رائـ اتنشداء _  هذ  اتافبنت, ازن
شزف ابا ن  رائـ اتزخدرات_    أ  ز  ز  غبر زترشؼ شأف ات رائـ ات   
% ش 18ن ل  ن ات رط  لا   اؿ    اتنببب  أا ر زف انا    راشح ابف 
 ).9صـ, 8898% زف إ زنت  ات رائـ اتزر اا    تا  اتزخدرات,58
زد اتانن شف اتراغاشف     بدبر  الف  ات ربز  زتلشزن  ـ شعندة زن بن  
 زف  لب   زتندر رئبنب :
شعدد  ,إنتنئبنت ات رائـ ات   ن ل  ن ات رط  شالأ  زة اتزخ ت  -8
شعدد اتزشدعبف    اتن شف شغبرهن  ,اتبضنبن ات   عرضت عل  اتزنناـ
 زف اتزؤنننت اتتبناب  شالإتلبنب .
ب  ش الف   راء شتبنا  الأ  زة اتفاب  شات باب   بدبر افبنت اتتانتر اتا ر  -2
 اتخنت  ازؤنننت اتتدات  ات انئب .
شننئؿ الإعلبـ اتزخ لف  ات    ا ر عف ات ربز  شات بببـ ات خت   -3
 . تلزنئشتبف    أ  زة اتتدات  ات انئب
شغلانا زن باشف هانؾ ابص    اتابنانت اتز تلب  اأضرار ات ربز  زان رة 
ان رة  شرب  انات أش اتبدة اتزدى, شعندة زن  دخؿ هذ  انات أش غبر ز
غبر أ  زة اتتدات  ات انئب , ش اندراا زن  رىاتابنانت    اخ تنص أ  زة أخ
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ـ هذ  الأ  زة از ؿ هذ  اتابنانت شزنزاؿ ا بر زف اتتبانت  ند زف    
ة اتز تلب  انت ربز  شا  نهنت اتتدات  ات انئب  اتشتشؿ إت  اتزتلشزنت اتزفبد
) شننشؿ شتار  بدبر ات انتبؼ اتزنتب  شالا  تندب  3ـ, ص6112  را  , 
ـ, شاا    إت  اف  انتبؼ 6998اتز ر ا  عل  ات ربز     ان راتبن عنـ 
لا بب تر عل  اتخننئر    اتزز لانت أش ات انتبؼ  رات ربز  أش اتضر 
 انء اتنندث شعشا اه اتزان رة  ننب, اؿ   زؿ  انتبؼ اتطاب  اتز ر ا  أ
الأ ؿ شاتز تددة ات     ر ب عل  ات ربز , ازن   زؿ  اتتشا ب اتطشبل 
 انتبؼ ات  شد اتش نئب  اتزاذشت  تلند زف ندشث هذ  ات رائـ    اتزن باؿ 
أش تل خفبؼ زف ندة ا  نر اتز ر ا  علب ن شبرى شتار أف اتند الأدا  
زلبشف  38زلبشف,  88 انتبؼ ات ربز     أن راتبن ب راشح زن ابف تز زشع 
 ).12ـ, ص6112دشلار أن رات  ناشبن.  نن شان, 
شبرى اترزنا  أف ات ربز  ذات  انتبؼ انهظ  تبس  بط زف نبث  
ات شااب اتزندب  اتز تل  ا ن, اؿ اذتؾ زف نبث اتافبنت شا تبنت 
  اتنلاب  تل ربز  شآ نرهن اتزدزرة زف شاتزخ ارات شالأ  زة,  ضلب عف اتا نئ
اتاشان  الإانناب  شالا  زنعب  شالا  تندب  عل  زن شى اتفرد شالأنرة 
 ـ).8112شاتز  ز   اترزنا , 
شبرى نن شان    زبنته اتزتاشف زا  ب  تببنس الأذى اتان ـ عف ات ربز   
زشع اتززاف نننا ن تافبنت  ربز  زن هش ز اتزاظز  أف ز زؿ ات الف  
الأضرار الأشتب  تل ربز , زضن ن إتب ن  الف   تد  اتنلطنت اتتنز  ت ن, 
 ش در افبنت  رائـ الا  نر غبر اتز رشع انتزخدرات عل  اتانش ات نت :
اتخننرة اتز ر ا  عل  عدـ د   ضرائب عل  اتا نط الإ راز  اتذ   -8
 بنبؽ زاننب  نن  .
 زبندة الإافنؽ اتتنـ عل  ا نط ات رط  . -2
 الف  اتز زابدة تلاظنـ اتبضنئ .ات  -3
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ات الف  اتز زابدة تلزؤنننت الإتلبنب  ش  زؿ افبنت اانء اتزؤنننت  -4
 اتبضنئب  ش الف  إدار  ن شزتنربؼ إ نز  اتازلاء ا ن.
انلإضن   إت  الأضرار ات    ناا ن ات ربز  ذا  ن نشاء انتانا  تلز  ربف 
 )28-88, ص صـ6112شزتنشاب ـ شاتز تنطبف شأنرهـ  نش نان, 
ش  زؿ  الف   ربز  اتزخدرات  زف ان  لبؾ اتزخدر شافبنت أ  زة اتند  
غبر اتز رشع انتزخدرات شأ  زة ات شعب  اأخطنر اتزخدرات شأ  زة زف الا  نر 
علبج اتزدزابف شاعندة  أهبل ـ شرعنب  ـ شرعنب  لانب  شرعنب  أنرهـ شأ  زة 
شزننهز  اتدشت     زبزااب  اتزاظزنت  اتنبطرة عل  ات  نرة اتز رشع  تلزخدرات
 اتدشتب  شالإ لبزب  اتزتاب  انتزخدرات.
 ابف زف دران  أ ربت    اتززلا  اتز ندة اانء عل   البؼ زف ش  
ات زنع  الأشرشاب , أف ات انتبؼ اتبنال  تل ندبد اتان ز  عف الا  نر انتتبن بر 
% زف 531أ  زن بتندؿ  ـ,8998زلبنر  اب  ان رتبا  عنـ  8,8اتزخدرة الغت 
% زف هذ  اتافبنت ش ضزات 58اتان   اتزنل  الا زنت  شز لت  رائـ اتنر نت 
 ئنت ات انتبؼ الأخرى  بز   انتبؼ اافنذ  شاابف زان ن  اتزخدرات شا راءات 
%) شات انتبؼ ات     اادهن 8,4 اتن شف %) ش انتبؼ5,8ات نببؽ شاتزنناز   
  شاترعنب  شاتتلبج. شتـ   ضزف هذ  اتافبنت  انتبؼ اتناشز   بزن ب تلؽ انتش نب
اتش بنت اتزاارة شااخفنض الإا ن ب  ش درت اتدران  ز شنط ات انتبؼ اتناشب  
 اب  ان رتبا   ات زنع   11138ات   ب اادهن اتز  ز  تلزدزف اتشاند اانش 
 ).2ـ, ص1998الأشرشاب , 
 تنط  اتزخدرات     ش درت دران  أخرى ز زشع اتافبنت اتز ر ا  عل  
ـ, شه   ز ؿ 8998زلبنر دشلار عنـ  67اتشلابنت اتز ندة الأزرباب  اانش 
ـ, ش درهن 5898% زف اتان   اتبشز  اتزنل  شه   زبد ا برا عل  افبنت 3,8
زلبنر دشلار, ش  زؿ اتافبنت زتنربؼ اتتلبج شاتخننرة    الاا ن ب   44
  عنتب     اتشلابنت اتز ندة ) ش الف  اتز تنط2998 انرنشف شانزانن,
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دشلار    اتز شنط ناشبن شه  أزبد زف  الف   11882الأزرباب , نبث الغت 
 اتز تنط     اتززلا  اتز ندة .
ـ, 4998ش ات زف دران  أخرى أ ربت    انتبفشرابن  زؤنن  انتبفشرابن,  
 ) أف  انتبؼ  تنط  اتزخدرات زشزع  عل  اتانش ات نت :76ص
 اظنـ اتتدات  ات انئب %  انتبؼ 55 -
 % اتنر نت ات   بر اا ن اتز تنطشف62 -
 % اتخننرة اتتنب  شالاا ن ب 78 -
 % اترعنب  الا  زنعب  8 -
شاتشا   ب بر إت  اف اتزتلشزنت الأنننب  اتز زشع  عل  زن شى زنل  عف 
 بدبر ان  لبؾ اتزخدرات شالأضرار اتان ز  عف  تنطب ن غبر ز  نان  
  أخرى ننب اظـ  ز  اتابنانت اتزتزشؿ ا ن    اؿ ش خ لؼ زف دشت  إت
دشت  شزدى  بدز ن شتذا   ش ر هذ  اتدراننت    اتدشؿ اتز بدز  ز ؿ اتشلابنت 
اتز ندة الأزرباب  شدشؿ أشرشان اتغراب  ش اند  اشف اندرة    اتدشؿ الأخرى 
 ).3,ش بب 8ـ, دشرة 4998 ت ا  اتزخدرات 
 الأموال المعطمة  0(
شز راشهن شزارعشهن شزا  شهن شززشتشهن شان لشهن شغبرهـ زف    نر اتزخدرات
اتز شرطبف    عزلبنت الا  نر غبر اتز رشع انتزخدرات طن نت زتطل  
أش أ انء ش شدهـ    اتن ف عل  ذز  نشاء أ انء ززنرن  ـ ا نط ـ ا  ـ 
ن ات نببؽ أش  افبذا تلتبشا  اتزناـش علب ـ ا ن, شأ  زة زان ن  اتزخدرات تدب 
دائزن زلفنت انزل  تلؤ خنص اتزترشؼ عا ـ الا  نر انتزخدرات شالزن انف 
ات  نز ذا افنءة, انف اتتدد أ رب تلنببب , شزف شا   خار   بزاف اتبشؿ إف 
عدد اتزن لبف    ز نؿ الا  نر غبر اتز رشع انتزخدرات    دشت  زن 
رطبف    % زف اتتدد اتنببب  ش ننب اتطن   الإا ن ب  تلز ش 16بتندؿ 
الا  نر غبر اتز رشع انتزخدرات انتاظر تلز زن لبف زت ـ ززف بزنرنشف 
 ا نطنا ز رشعنا شاده  أف هذا ات بدبر  بربا .
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شا  ذا انف اتز ـر زن شانا  إف اتتبشا  اتننتا  تلنرب  طربب  زالف  تزتن ا   
ت ات انة شا نئ  اتدران  الان بتنئب  اتراات  تلؤزـ اتز ندة ا أف ا  نهن
ـ, 1998-6898ات ربز  شعزلبنت اظـ اتتدات  ات انئب  خلبؿ اتناشات 
شاتزبدز  إت  زؤ زر الأزـ اتز ندة ات نن  تزا  ات ربز  شزتنزل  اتز رزبف 
ـ) ابات أف  الف  الإبداع    اتن ف ناشبن 5998أاربؿ, زنبش نا  - اتبنهرة
ف أ ؿ ز ـ, شانات   راشح زن ابف1998-6898ازدادت ابف عنز  
دشلار تلن بف     11116 دشلار تلن بف    الغنربن شراشادا شأا ر زف154
 اتنشبد شاتارشب .
 المتعاطون كطاقات معطمة  3(
نتر عدد اتزدزابف    الد زن عزلب  زبتدة,  نت تنط   ربز  شزب ر شهن لا 
بظ رشف عل  زنرح الأنداث ازنض إراد  ـ,   ـ خنئفشف زف اتش شع    
عبان ب ب عدـ الإ تنح عاه    الأ ؿ بت ارشف ات تنط  اض  اتبناشف أش عل
شب ـ, شنتر اتز تنطبف بت زد عل  ن لبت ات رط , نبث بن ؿ أزنـ ذ
اتزضاطشف     رائـ ات تنط , شعل  ن لبت اتزن  فبنت شاتتبندات 
اتخنر ب , نبث بتنت  اتراغاشف    ات فنء ازن بل أ اتاتض إت  ازب  
 ن إت  ازب  اتزخدرات اتزن  لا ,  ـ  بنـ اتزخدرات اتزضاشط  تبتؿ زا
هذ  اتازب  عل  اتز شنط اتناش  تزن بن  لاه اتفرد  بنتؿ عل  عدد 
 .اتزدزابف
ش بنس زدى  أ بر إا ن ب  اتفرد انت تنط  أزر تـ ب ـ شض  زاندئ ته  
شتاف زف اتزبطشع اه أف ش شد اتزدزف داخؿ اتن ف تبضنء عبشا  أش داخؿ 
 ب تؿ زاه طن   إا ن ب  زتطل . اتزن  ف  تلتلبج
 باقي الأضرار   4(
افبنت اتزخدرات اتزن  لا  ناشبن    اتدشت  ش بدبر افبنت الأ  زة  اتد  بدبر
تب  اتز ختت  شاتزتاب  انتز ال  ش بببـ اتطن نت ش اتشطاب  شالإ لبزب  شاتد
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اتزتطل  تل  نر شاتز تنطبف شاتافبنت ات     اادهن اتدشت  تاؿ ن بف بااغ  
  بدبر الأضرار ات نتب :
 الأضرار الصحية - أ
ات نات علزبن أف  تنط  اتزخدرات بضر انلبز   نـ اتز تنط  شعبل  شهذا 
اتضرر  خ لؼ در   خطشر ه  اتن تختنئص اتتبنر اتزن تزؿ ششنبل  
 تنطبه, ش اتن ت ختب  اتز تنط  شتلابئ  ات   ب ر   ب ن اتز تنط , 
 برشبف شز  بنت الأ بشف الأخرى شات نات علزبن أف اتاشانببف, ات
شاتانرا بشرات شالأزفب نزبانت شز  بنت الأزفب نزبانت زف اتزشاد ات    تد    
ا بر زف الأنبنف اتناب    اتش بنت اتز تل  انتزخدرات, أزن 
اتاازشدبنزاابانت شاتن بش شاتز لشننت شا  ف انف ت ن  أ بر نلا  عل  
اا ن  د  ب رف  ز   راان زان را انتش بنتاتتن ,  إا ن لا  ب رف    اتتندة ا 
انشادث ززب  , ش الغ ات بدبرات اتز تلب  انتش بنت اتزر اط  انتزخدرات ابف 
ننت  ناشبن شزن بالغ عا ن ناشبن  111112ز انشت  اتزخدرات انتنبف انش 
ـ. ش  بر 2998ننت  عنـ  11158أ ؿ زف ذتؾ اا بر نبث إا ن الغت 
لأزـ اتز ندة اتدشت  اتزتا  ازان ن  اتزخدرات عنـ دران  أ راهن ارانز  ا
ـ, عف اتش بنت اتزر اط  ا تنط  اتتبن بر اتزناا  تلئدزنف إت  أف 4998
ابات أف عدد اتش بنت ذات  ـ2998ات بنربر اتشاردة زف الا نند اترشن  عنـ 
اتد أف انات ـ 2998ننت  عنـ  6312اتتل  ا تنط  اتزخدرات الغت 
% ززن  تله بن ؿ اتزر ا  ات ناب  114 درهن ازبندة  ـ,8998ننت  عنـ  484
 رة زف فاشتادا ار ف  زتدؿ اتش بنت    اتش    ,اتد اتشلابنت اتز ندة الأزرباب 
شخنرج أشرشان نتؿ ار فنع اابر     ,%25ـ, ازن بتندؿ 2998-9898
  اتنتشدب , بعدد اتش بنت    دشؿ اتبنانف شهشا  اشا  شاتززلا  اتترا
ترغـ زف ان لبؿ اتشلابنت اتز ندة الأزرباب  اتزر ا  الأشت ,  إف عدد شان
عنـ  ننت  8165ـ, إت  9898ننت  عنـ  6556اتش بنت  ب ن ااخفض زف 
 ـ).4998ـ,  ارانز  الأزـ اتز ندة, 2998
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اف  تنط   رع  زفرط  زف اتزخدرات  د باشف    ند ذا ه اا ننرا  
بن طب   ب ن ات زببز ابف ات تنط  ش  لا بتؿ اتزدزف إت  ننت  شاذتؾ عادزن
الاا ننر.  نتزدزف  د بنت  إت  ات رع  اتزفرط  هران زف ش نئ  زؤتز  
 راؼ زف ز   رغا     الاغزن  د بنت  إتب ن ابتب  ن    ابئ  انئن , 
 ب  أش ات انب . ه اتذهاناتزخدر هش اتذ  بف ر طن  اتنبنة اع بندا زاه أف
باشف دا تن إت  الاا ننر شتتؿ انر   الاا ننر ش تنط  اتزخدرات  د  
 ختن أزربابن با زشف تطنئف  زتاد ات زس ات    477ات زنع  لأا ر زف 
ـ, أالغ دتبؿ عل  ذتؾ 8798 زعز ن  بـ  شاز    زا تؼ اش زار عنـ 
.. بلد  تؿ  تنط  اتزخدرات زف أ راد هذ  اتطنئف  عابدا لأشازر زعبز ـ, 
بنان اأزربان اتلب باب , نبث ختتت ت ـ اتدشت  ززرع    ن رشا زته إت   شا
بببزشف  ب ن, شعادزن  ش ه إت  هذ  اتززرع  أند أعضنء اتاشا رس 
ن بر اب  ب ن زف  رائـ شذتؾ اانء عل   اشى   ت بت  اتنبنئؽ  بزالأزربا
ز شأ انعه اب ؿ ضزشا إت  هذ  اتطنئف   نـ  بـ  شاأنر ات انب اتذبف اا
 الأزربا   ـ اا نر هش ش زب  أ راد اتطنئف .عضش اتاشا رس 
ش تنط  اتزخدرات ته خنتب  اا  نر اتزرض اتزتد , نبث بذار زتظـ  
اتزدزابف أا ـ  د  تلزشا  تنط  اتزخدرات عف طربؽ ر بنئ ـ, ششانئب  
ات تنط   ؤد  إت  زبندة عدد اتز تنطبف, أ  عدد الأ خنص زت ل  اتتن  
لاء الأ خنص زتنشؿ هدـ  تشؽ  بدـ ز  زتن  ـ, ات ندب  شاتافنب , ز ؿ هؤ 
  تنط  اتزخدرات شخنت  اتن بش ا برا زن ب ـ  زنعبن, شغنتب زن بن تزؿ 
اتز تنطشف    ات لننت ات زنعب  افس اتنب نرة اتزن شة انتن بش أش افس 
اتزانـ, ش   ال ن اتننت بف باشف زف اتن ؿ    ننت   شا د زربض ازرض 
تان   أ راد اتز زشع , ازن  ابؿ الاارة اتزلش   ات    زتد ابؿ هذا اتزرض
 ن خدـ    نبف اتز تنطبف انتتبن بر اتزخدرة ز ؿ ات برشبف شاتزنان شف 
 شرت شالأ بشف اتزذاب    اتزنء أزراضنا ا برة أخطرهن الات  نب اتااد  
.. ش د اا  ر زرض اتزلبربن ابف ز تنط  ات برشبف    زتر عنـ  اتشانئ 
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, 8ـ,  ػ8898اناب ان تزنؿ عدة أ خنص تافس اتنرا    عبد,  ـ,8298
 ).852-233ص
ش   ش  ان اتننضر تـ بتد الات  نب اتااد  اتشانئ  هش أخطر الأزراض  
ات   بناا ن  تنط  اتزخدرات اتد أف ظ ر    الأ ؽ زرض  دبد هش 
زرض ابص اتزانع  اتزا نا   ابدز) طنعشف اتتتر اتندبث, ش د انف هذا 
زرض زشضشعن تدران   نزت ا ن  نزت  رشافلر انتشلابنت اتز ندة ات
الأزرباب    الأن نذاف د.ـ.  ش بؾ ش ـ.ح. اربؾ)) ش تا  اتتن  اتتبلب  
تزاظز  اتتن  اتتنتزب   الأن نذ أ . خنف)) ش شضح اتدران  ان زرار  زابد 
رى أشؿ عدد ننلات الابدز ات دبدة شعدد اتالداف ات    ظ ر  ب ن زاذ أف أ 
% زف اتزتنابف 18ـ, شابات اتدران  أف 8898عرض شتف  تلزرض عنـ 
انلإبدز بزش شف خلبؿ اتنا بف الأشت  شات ناب  تلئتنا  انتزرض شأف  ل  زف 
 اتزتنابف  ظؿ عل   بد اتنبنة زدة أطشؿ.
شبز ؿ ز تنطشف اتزخدرات انتنبف  نا   ئ  زف اتفئنت اتزترض   
اتبنرة الأزرباب  شأشرشان, شبأ   نبف الأ بشانت  تلئتنا  افبرشس الإبدز   
   اتزر ا  الأشت  شبا  ر ات تنط  انبف اتاشانببف شالأزفب نزبف    أ ربببن 
ش ر   آنبن شأزربان ات اشاب  شأشرشان ات ر ب  شاتغراب , ازن با  ر نبف 
 الأزفب نزبانت    آنبن اتشنط  شنبف اتز لشننت    أشرشان ات ر ب  شأزربان
ات اشاب , شش بن تارانز  الأزـ اتز ندة اتز  رؾ ا أف الابدز  الغ انا  
% ش خ لؼ زدى 18% ش 5اتز تنطبف انتنبف ابف اتزتنابف انلابدز ابف 
%     ب انـ, شالغت 27الد آخر,  شتلت إت  الإتنا  ابف اتز تنطبف زف 
), 97ـ, ص6998%  ات بئ ,17ـ, انش 7998الإتنا     أشاراابن عنـ 
ذاشر زف  ف اتاننء اتلشا   بزنرنف ات اس ز ازن ا فت الأاننث أ
اتز تنطبف عف طربؽ اتنبف ب ترضشف لأعل  ان زنلات الإتنا  افبرشس 
شبأ   اتد الابدز زرض اتنؿ, علزن  )1,P B/499116.NC/E(الابدز 
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اأف عدشى الإتنا  افبرشس ات  نب اتااد  اتشانئ   الغ ع رة أز نؿ عدشى 
 الإبدز.
 عف الإنتاجيةض - ب
 تنط  اتزخدرات بضتؼ اتبدرة الإا ن ب  تلفرد شذتؾ أزر اده  إذ إف 
اتادف اتزت ؿ شاتتبؿ اتزخ ؿ شاتافنب  اتزربض  لا بزاف أف بؤد  تننا ن 
عزل  عل  أازؿ ش ه: شاظرا لأف ات تنط  أا ر اا  نرا ابف ات انب زف 
تبشى اتتنزل   ند نا  شه  نف اتدخشؿ    ا 53إت   58اتفئ  اتتزرب  زف 
ات تنط  زف اتفرص اتز نن  تلدخشؿ أش ابنء اتبشى اتتنزل  ش   اتش ت افن , 
 إف الإنانط اتان ـ عف الإخفنؽ    اتت شر عل  عزؿ أش الان زرار  به 
 بد   إت  ات تنط .
ـ, أف  تنط  اتزخدرات  اؿ 3998شأادت دران  تزاظز  اتتزؿ اتدشتب   
نت غبب عف اتتزؿ شاتطرد زف اتخدز  خنت  انتانا  ات شظبؼ بر اط إب نابن ا
تلشظنئؼ ات    ن لـز نتن   شاا انهن ز شاتلب شذاارة  شب  شز نرات نراب  
 ـ).3998زز نزة  نزبث, 
اتبدرة اتننب  شالإدرااب , ؼ نضتإش انشؿ اتزخدرات ا برا زن بفض  إت   
زر اتذ  ب ر ب شالاا غنؿ انتنتشؿ عل  ات رع  ادلا زف  نتبؿ اتدرس, الأ
      ؿ    اتدران  شغرؽعلبه اخ لبؿ الأداء    اتتؼ اتدران  شاتا ب   
 زن اب  اتزخدرات .
 جا _ الإخلال بالأمن 
فؽ ات زب  عل  أف  تنط  اتزخدرات ا برا زن بد   اتز تنط  اتذ  لا ب  
باف  دخل  لإ انع نن  ه زف اتزخدر لار انب ات رائـ تلبن بلبء عل  اتزنؿ 
هذ  ات رائـ عندة زن  اشف  رائـ نر   عندب  ش اتلبـز تلنتشؿ عل  اتزخدر, 
 لبل  الأهزب , ش د  اشف  رائـ عاؼ شخنت  عادزن بنؿ زشعد ات رع     
ننلات الاع زند اتزززف عل  اتزخدر, ز نؿ زن ندث    أتزنابن اتغراب  نبث 
 116ار اب شندة  ـ,  نان4898ضاطت إدارة اتزاننث ات انئب  الا نندب  عنـ 
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 114نندث نر   انلإارا , ش ابف أف إدزناه عل  ات برشبف شنن  ه إت  زن  بز ه 
 دشلار بشزبن ت راء اتزخدر شراء ار اناه هذ  اتنشادث.
ش تنط  اتزخدرات بدخؿ ضزف اتتشازؿ ات    ش ظ ش ا ؼ ش نرؾ  
ب  ات   اتزبشؿ الا رازب  شذتؾ اتد اف ب دئ اتزخدر شببلؿ اتاشازف اتافن
  تدى تلدعشة إت  ات ربز  نشاء انات غربزة ننزب  أش خش ن زف عبشا  شعادزن 
 نشد اتتشازؿ الا رازب  بزداد ات خص  ننرة شاتد   ء زف ات ردد بدخؿ 
ات خص    زرنل  ات تزبـ ات   بزر  ب ن ان شت  إت  اتتزؿ الإ راز  
 ات رائـ اتززن ل . فز بر اب  رائـ اتنر نت ش رائـ اتتاؼ شات اس شغبرهن 
ات   أ ربت عل  ز تنط  ات برشبف   )4991 yezaF(شابات دران   
اتز رددبف عل  شندة علبج ادزنف اتزخدرات    تبفراشؿ    اتف رة زن ابف عنز  
% زا ـ اناشا بنر شف اتاضنئ  زف اتنشاابت أش 19ـ, اف 7898-1898
زان تل رع . شالأزر اتذ  لا  ؾ  اب ن ان رتبابن بشزبن   14اتزانزؿ ت دابر زالغ 
 به أف  بندة ز تنط  اتزخدرات تلزراانت شهش  نت  أ بر اتزخدر ب تؿ زف 
 بند ه اتزراا  خطراا علبه شعل  ا خربف, شا  ذا انات نشادث اتزرشر  ر   إت  
إت  أف زتظز ن با ـ عف نشء  بدبر اتننئؽ    بر عدة أنانب, إلا أف اتدلائؿ
ات نئل  أش اتببندة  نت  أ بر اتزخدرات شاتزنارات إزن ا ب   اتنرع  
 ).13, ص4998  نز ,
ت ا  اتزخدرات شاتدشرات  تش د  ات زف اتزان    ات   دارت    ا  زنعن 
ات   ان  ت ز ال  اتزخدرات ش شد تل   ةاتخنت  تل زتب  اتتنز  تلؤزـ اتز ند
أببد اتنبنن  أش ابف اتزاظزنت الإرهناب  زف ا ؿ  زشبؿ اتتزلبنت شانب ات 
 الإطنن  اناشز   نئز .
شزف  ناب آخر ا د أف عتنانت الا  نر غبر اتز رشع انتزخدرات  
  نـ انت ران      لا  نزح لأند زف أ رادهن انلإافتنؿ عا ن  إذا ندث  إف 
ات اابؿ اه اأ راد أنر ه أزر شارد, ازن  فرض هذ  اتتتنانت نبطر  ن شنطش  ن 
زؿ ا ن, ش   اتض الأنبنف باشف اتزشت  زاء زف باندر    اتزانطؽ ات    ت
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انلإالبغ عف اند أ رادهن, ش ؤاد اتض ات بنربر أف عتنانت   ربب اتاشانببف 
 زبؿ إت  ززنرن  اتتاؼ ضد اؿ زف   تشرهـ اعداء ت ن شضد عنئلب  ـ 
شزن خدزب ـ شغبرهـ زف الأاربنء اتذبف  راط ـ ا ـ تل . ش د ار اات هذ  
   زبنز  شتشس أا لشس شابشبشرؾ عددا اابرا زف  رائـ اتب ؿ  اتتتنانت
 طتشا  ب ن اترؤشس شا رشا الأطراؼ شانف اتض اتب ل  زف الأطفنؿ, ش د ش تت 
أا ر هذ  ات رائـ    شضح اا نر أزنـ اتزنرة    اتزا زهنت اتتنز  أش اتطرؽ 
دهن, شات شاهد اترئبنب , ازن ندث اتاتض    اتاشاد  اتلبلب  عل  زنز  زف رشا
 زبؿ إت  اتتاؼ أا ر زف عتنانت  دؿ عل  أف اتض عتنانت اتزن بن 
  ربب اتاشانببف, ش د نفلت اتتنؼ اأاانء ات تفبنت ات ندب  شنرشب اتزن بن 
 ات   ار اا  ن هذ  اتتتنانت .
ـ 3112شدران  ات بئ  اتدشتب  تزرا ا  اتزخدرات اتزا شر      بربرهن تتنـ  
خدرات شات ربز  شاتتاؼ   بر إت  أف اتتاؼ اتز تؿ انتزخدرات اتزتاشا  اتز
ب اؿ    اتارازبؿ  ندبن  شزبن خطبرا شبظ ر ذتؾ     رائـ اتب ؿ شات    ر اط 
انا  اابرة زا ن انلا  نر غبر اتز رشع انتزخدرات ش تنطب ن شزف ابف ضننبنهن 
شا برا زن أطفنؿ ات شارع اتذبف بتزلشف ازشزعبف تدى عتنانت اتزخدرات 
أش بنر شف زن لا بااغ  أف بنر ش   بتر ش زن لا بااغ  أف  بتر شفبب لشف لاا ـ 
 أش لأا ـ بتلبشف    دشاز  اتتراع ابف اتتتنانت.
ش   الداف  زرع  به اان نت اتاشان ان طنعت عتنانت   ربب اتاشانببف  
بد اتتتنانت أف    ر  اأزشات ن اتض اانر اتزنئشتبف  ب ن, انف اتزنؿ شراء  زش 
اأ شى أاشاع الأنلن  شأا رهن   ان شاندث شننئؿ الاا بنؿ شالا تنؿ ش د د   
ا بر زف ر نؿ زان ن  اتزخدرات نبن  ـ أ انء زرا ا  أش زطنردة أش ضاط هذ  
 اتتتنانت.
شلا بب تر الأزر عل   بدبـ اتر نش  إت  اتتنزلبف    أ  زة ضاط  رائـ  
ؿ أ راد هذ  اتتتنا   راء ذزـ اتتنزلبف    ز نؿ اتزخدرات, اؿ ا برا زن بننش 
اتتدات  ات انئب  شخنت  أ  زة ات نببؽ شاتناـ, ا دؼ نفظ  ضنبن اتزخدرات 
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اتز  ـ  ب ن اتض أ راد اتتتنا  أش اتنتشؿ عل  أنانـ انتاراءة, شعندة زن 
باشف الأنلشب اتذ  بل أ إتبه اتزانر شف      نز اتتدات  ات انئب  هش  غببر 
اتزتزؿ ات انئ  أ شاؿ ات  شد أش  بنربر  ا زشبراتنببب     أشراؽ ات نببؽ نشاء 
أش اإعداـ زلؼ اتبضب  شاتطانع زلؼ آخر ادلا زاه بنزؿ    طبن ه أدت  
اراءة اتز  ـ, شا برا زن بل أ اتز  زشف     ضنبن اتزخدرات إت  اشعبف زف 
   إندى البنت اتنبشؽ  اتزننزبف : الأشؿ زننـ ز زاف عندة زن باشف أن نذا
شذتؾ ت فابد أدت  الا  نـ ازشضشعب  شات نا  زننـ تلدرشب اتخلفب  بانتر دشر  
ر . ب   إغراء ذش  اتافشس اتضتبف  أزلب    نر   زلؼ اتبضب  أش نر   أش  زش 
ش   إندى اتدشؿ اتتراب   زاف زننـ شاند زف  زشبر  بربر اتزتزؿ ات انئ     
 أا ر زف زنئ   ضب .
 د_ إفساد الحياة
بر اتزغنشت  الا  تند غ فند الأزشاؿ اتز أ ب  زف اتزخدرات اتزغنشت  ش  
اترنز  شاتاظنـ اتنبنن  إذا  نرات إتب زن,  ف  اشتشزابن  نرات الأزشاؿ إت  
اؿ زان ذ اتز  ز  شاتنبنة اتنبننب  شات ؤشف الا  تندب  شالأا ط  ات بن ب  
    رؽ ارة اتبدـ اتزن ر   زف أ ؿ انب  شاتربنض , ازن    ذتؾ الان  زنر
 دعـ ات ز شر شان رازه شأبضن تلنتشؿ عل  شنبل  ز نتب  تغنؿ الأزشاؿ.
ش  اؿ ضخنز  الأزشاؿ ات     ناـ  ب ن ات زنعنت الإ رازب  خطشرة  
عل  اتناشزنت اتف  خنت  شلا نبزن    اتالبد اتانزب  ات   زنزاتت  ب ن 
شاؿ اتزنلب  أتغر اا بر زف أف  ن شعب هذ  أنشاؽ اتنادات شرؤشس الأز
الأزشاؿ دشف اف  تاح زرهشا  ا ن, ازن  تشؽ هذ  الأزشاؿ نرب  اتانخابف    
 ).23ـ, ص8898اا خنب زز لبف تنتنبف ت ـ,  ت , 
 ها_ الإضرار بالبيئة
ناات اتزخدرات ضررا انتابئ     اتدشؿ اتزا    تلزخدرات اناب إزات   
اشان شاتخ خنش,  ضلب عف اف  تلؽ زراع  اتباب شاتاشان اتغنانت تزراع  ات
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شاتخ خنش انلأرض ضتبؼ شان راز ـ ت ن ضئبؿ شزف  ـ لا باذتشف   دا 
 تلنفنظ عل  ات را  زف ات آاؿ أش زتنزل  الأرض اتانب .
اتتا  غبر اتز رشع تلزخدرات  تربفن غبر نلبـ تلافنبنت  نابازن  
تاا   ت تل ن زخدرا  نالب تلبن  لبؾ ,شابات اتننز  ات    ا أ أ انء    بز ا
دران  أ ر  ن اتناشز  الازرباب ,  بنـ تنات  اتاشانببف    زاطب  الأادبز 
زلبشف ت ر زف أ بر  68زلبببف ت ر زف ننزض اتاارب بؾ ش  18ناشبن اإغراؽ 
زلبشف ت ر  177ش  14زلبببف ت ر زف الأنب شف شازب    راشح ابف  8الأ بؿ ش 
   اتزنء  شاتبلشب برشنبف, شالأزر اتذ   ر ب علبه  تندؿ اتنزشض  زف اتا
ش خفبض الأشان بف شات نزـ اتنند تلؤنزنؾ شاتاان نت, انلإضن   إت   غبرات 
ـ). ش بدبر  بز  هذ  الأضرار 8998شرا ب     اتض الأاشاع  البشنف شت , 
 ازن أنلفان زنزاتت    نن   إت  اتززبد زف اتدراننت.
برى أف الأزشاؿ اتز أ ب  زف اتزخدرات  ا  نهنر انتذار اف هانؾ شات دب 
اا ن ن ش رشب ن  تد زانان تلدشت  ات   ندث  ب ن الإا نج أش ات رشب , إلا اف ذتؾ 
زردشد علبه اأف هذ  الازشاؿ زتش   تزنبرة ات ازب  شلا بن فبد زا ن إلا ززرة 
اتزاننب اتزضن   إت  اتان   اتز رزبف. شعل  ناؿ اتز نؿ    ابرش   راشح  بز  
% زف اتان   اتزنل  الإ زنت , ش   انان نف 88% ش 2اتزنل  الإ زنت  ابف 
 ), شتاف هذ )3/7991/7.NC/E%^ زف اتان   الإ زنت   4 تندؿ اتانا  
ا  نر الا  تندب  اتان ت  ظنهربن تبنت ززابن تلالداف اتزتاب ,  نتالبد اتزا    
ض ات شتاد )) اتذ  بتا    شهن نش بن عف رشاج غبر  تنا  ززن بنز    اتزر 
عند      طنع زاتزؿ  اتبطنع اتز تؿ انتزخدرات) شراشد    اتبطنعنت 
 الا  تندب  الأخرى.
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  (1اﻟﺟدوﻝ رﻗم )
  ﻋﺎﻣًﺎ اﻟذﻳن ﺗﻌﺎطوا اﻟﻣﺧدرات  46و  51اﻟﻌدد اﻟﺗﻘدﻳري ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻣﻣن ﺗﺗراوح  أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﻳن 
  م9002ﺣﺳب اﻹﻗﻠﻳم واﻟﻣﻧطﻘﺔ دون اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ،  ﻧﺣو ﻏﻳر ﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ
اﻹﻗﻠﻳم أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ دون
  اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻣﺗﻌﺎطو اﻟﻣﺧدرات ﻣن ﻓﺋﺔ ﻛﺎﻳﻳنﻣﺗﻌﺎطو  اﻟﻛو  ﻣﺗﻌﺎطو ﺷﺑﺎﻧﺔ اﻷﻓﻳون ﻣﺗﻌﺎطو اﻟﻘﻧب
  اﻷﻣﻔﻳﺗﺎﻣﻳﻧﺎت
  ﺎﺳﻲ:ﻣﺗﻌﺎطو "اﻻﻛﺳﺗ
  اﻟﻌدد اﻷﻋﻠﻰ  اﻟﻌدد اﻷدﻧﻰ اﻟﻌدد اﻷﻋﻠﻰ  اﻟﻌدد اﻷدﻧﻰ اﻟﻌدد اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻷدﻧﻰ اﻟﻌدد اﻷﻋﻠﻰ  اﻟﻌدد اﻷدﻧﻰ اﻟﻌدد اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻷدﻧﻰ
  0000091  000093 0000518  0000811 0000244 000049 0000573  000049 00004195 00003612 أﻓرﻳﻘﻳﺎ
  )أ(  )أ(  )أ(  )أ( 00005 00003 000055  000031 0002601 0000874 ﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ
  )أ(  )أ(  )أ(  )أ( 0000032 000055 0000901  000024 00004813 00008311 ﻏرب ووﺳط أﻓرﻳﻘﻳﺎ
  )أ(  )أ(  )أ(  )أ( )أ( )أ( 0000971  000051 0000788 0000432  ﺷرق أﻓرﻳﻘﻳﺎ
  000003  000091 000087  000082 000037 000072 000023  000042 0000187 0000313 ﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔأﻓرﻳﻘﻳ
  0000204  0000773 0000126  0000715 0000568 0000828 00009541  00006921 00006824 00005904 اﻟﻘﺎرة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ
  0000123  0000123 0000643  0000643 0000965 0000965 00002331  00005911 00002523 00002523 أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ 
  00003  00002 000023  000023 000041 000021 000032  000011 000016 000055 اﻟوﺳطﻰأﻣرﻳﻛﺎ 
  000042  00002 000035  00003 000033 000011 000001  00006 0000602 000044  اﻟﻛﺎرﻳﺑﻲ
  000035  000025 0000981  0000431 0000842 0000632 000049  000058 0000367 0000147 ﺔأﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳ
  00003371  0000932 00003283  0000334 0000032 000004 00002521  0000676 00007976 00004313  آﺳﻳﺎ
  0000296  0000841 00007802  0000843 0000701 000004 0000505  0000782 00006142 0000445 ﺷرق آﺳﻳﺎ وﺟﻧوب ﺷرﻗﻬﺎ
    )أ(    )أ(  )أ( 0000833  0000241 00001182 00003861   ﺟﻧوب آﺳﻳﺎ
    )أ(    )أ(  )أ( 000053  000053 0000622 0000591 آﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ
    )أ( 0000334  000064 000056 00004 0000373  0000212 00006321 0000606 طاﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ واﻷوﺳ
  0000293  0000863 0000813  0000452 0000574 0000034 0000373  0000723 00005292 00003782  ﺑﺎأور
  0000652  0000942 0000212  0000302 0000904 0000993 0000041  0000711 00006822 00005722  أورﺑﺎ  اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟوﺳطﻰ
أورﺑﺎ اﻟﺷرﻗﻳﺔ واﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ
  اﻟﺷرﻗﻳﺔ
  0000731  0000911 0000501  000015 000066 000013 0000332  0000012 0000836 0000895
  000029  000058 000046  000074 000004 000033 000091  000001 0000643 0000612  وﺳﻳﺎاوﻗﻳﺎﻧ
  00009082  00008011 00001465  00009631 00002502 00005241 00008743  00003042 000086202 000018421 اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  ﻣﺔ ، ﻧﻳوﻳورك( ﻣﻧﺷورات ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧدرات واﻟﺟرﻳ1102اﻟﻣﺻدر : اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋن اﻟﻣﺧدرات ) 
 ﻳﺗﻌذر ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻘدﻳر  
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 الخاتمة
 انشتت اتدران  زشضشع  انز    نرة اتزخدرات ش تنطب ن ابف الأطفنؿ     
  ػػنر غبػػر اتز ػػرشع انتتبػػن بر الأتفبػػ  ات نت ػػ   ػػ  زان ػػبف: الأشؿ  اػػنز  ن ػػـ الا
أنػػػػانب إخفػػػػنؽ اتػػػػدشؿ اتزخػػػػدرة ش تنطب ػػػػن اػػػػبف الأطفػػػػنؿ شاػػػػبف هػػػػذا اتزانػػػػث 
اتتنتزبػػػػػ  تزان نػػػػػ  شاتزاظزػػػػػنت  ػػػػػ   نببػػػػػؽ ات ػػػػػدؼ اتا ػػػػػنئ  تلبنػػػػػ را ب ب  
اتزخػػػػػدرات ات ػػػػػ  اع زػػػػػد  ن ات زتبػػػػػ  اتتنزػػػػػ  تلؤزػػػػػـ اتز نػػػػػدة  ػػػػػ  دشر  ػػػػػن 
ـ  نتػػػػدشؿ 8998بػػػػش نػػػػا   ػػػػ ر بشا الانػػػػ  انئب  اتت ػػػػربف ات ػػػػ  عبػػػػدت  ػػػػ 
ـ  ػػ  اتبضػػنء علػػ  ز ػػال  اتزخػػدرات 8112شاتزاظزػػنت تػػـ  ػػا ح  ػػ  عػػنـ 
إا ن ػػن ش  رباػػن ش رشب ػػن ش تنطبػػن شغنػػلب تلؤزػػشاؿ اتز أ بػػ  زػػف   نر  ػػن غبػػر 
اتز ػػػرشع  ازػػػن تػػػـ  نبػػػؽ ا ػػػنئ   نالػػػ  تلببػػػنس  ػػػدؿ علػػػ  أا ػػػن  ػػػ  اتطربػػػؽ 
 ند زا ن.تلشتشؿ إت  اتبضنء عل  اتز ال  أش ن   ز رد ات
شاباػػت اتدرانػػ  زػػن ذهػػب إتبػػه اتزػػدبر ات افبػػذ  تزا ػػب الأزػػـ اتز نػػدة  
 ػػزء زػػف ف أف ات بػػدـ  ػػ  انػػ خداـ اتش نبػػ  ااتزتاػػ  انتزخػػدرات شات ربزػػ  زػػ
ات ػػداابر اتتنتزبػػ  تزشا  ػػ  ز ػػال  اتزخػػدرات اػػنف ز شاضػػتن تلغنبػػ  شااتاػػس 
اػت إتبػه ات بئػ  ذتؾ عل  ادء  تنط  اتزخدرات    نف زاار , شاذتؾ زن ذه
زتػنت اتزنلبػ  اتدشتبػ  تزرا اػ  اتزخػدرات زػف أف ات ػانب شالأطفػنؿ  ػ  اتز  
بتػشف  ربنػ  اغػراء اتز  ػربف انتزخػدرات شبتػانشف إزػن ات نز ػب  غنتاػن زػن ب
 تلزخدرات أش زرش بف ت ن. ز تنطبف
شأاػػدت اتدرانػػ  أف انتػػنئبنت اراػػنز  الأزػػـ اتز نػػدة اتػػدشت  تزرا اػػ   
فت عػػف  اػػنز  الا  ػػنر غبػػر اتز ػػرشع انتزخػػدرات ش تنطب ػػن اتزخػػدرات ا ػػ
ات نت ػ  نبػث اناػت أااػر ازبػ  شخنت     اتناشات ات   زضػت زػف الأتفبػ  
زف زضػاشطنت اتن ػبش شالأ بشابػنت شاتاشاػنببف شالأزفب نزباػنت  ػ  نػاشات 
الأتفب  ات نت   ش انشؿ اتزانث ات نا  ا  نر الا  زنعب  شالا  تػندب  ت تػنط  
شض أنػس الإ  تػندات اتشطابػ   ننػب  بػشالا  نر  ب ػن   ػ  لا  زخدراتات
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بف اتػػض اػػ اػػؿ  فنػػد اػػذتؾ اتاابػػ  الا  زنعبػػ  شاشعبػػ  اتنبػػنة ش ا ػػر اتفننػػد
اتتػنزلبف  ػ  ز ػنؿ زان نػ  اتزخػدرات  ضػاطن أش  نبببػن أش  ضػنء أش إدارة 
تلزؤننػػػنت اتتبنابػػػ ) شبز ػػػؿ  زػػػف انػػػ  لبؾ اتزخػػػدرات ات ناػػػب الأااػػػر زػػػف 
افبنت اتز ال  انلإضن   إتػ  افبػنت أ  ػزة اتنػد زػف الا  ػنر غبػر اتز ػرشع 
شأ  زة  اظبـ ات  نرة اتز رشع  شا  زة اتش نب  شأ  زة اتتلبج شاعندة ات أهبؿ 
 شاترعنب  اتلبنب  .
 -ش شت  اتدران  زن بل  : 
 ا بػػؼ ات  ػػشد ت افبػػذ ات ػػداابر اتزاتػػشص علب ػػن  ػػ  خطػػ  اتتزػػؿ  )8 
 اػػ  الازػػـ اتز نػػدة تلزخػػدرات  ػػ  دشر  ػػن ات نابػػ  ات ػػ  اع زػػد  ن ت
اتازنػػػػػن) نػػػػػتبن شراء  نببػػػػػؽ ات ػػػػػدؼ  -ـ,  باػػػػػن9112شاتخزنػػػػػبف  
 ـ.9812اتا نئ  تلخط     عنـ 
 ػػش بر الإزانابػػنت اتا ػػرب  اتزؤهلػػ  شاتزدراػػ  ش الازانابػػنت اتزندبػػ   )2 
  الأ  ػػػزة اتزتابػػػ  انتنػػػد زػػػف الا  ػػػنر غبػػػر بػػػشاتفابػػػ  شات بابػػػ  ت ز
انتتبػػػن بر, ش اظػػػبـ ات  ػػػنرة اتز ػػػرشع  ت ػػػن, شاتش نبػػػ  زػػػف  اتز ػػػرشع
اعػػػػندة  ػػػػأهبل ـ اخطػػػػنر اتزخػػػػدرات شأضػػػػرارهن, شعػػػػلبج اتزػػػػدزابف ش 
بػػػػه, شزان نػػػػ  غنػػػػؿ الأزػػػػشاؿ اتز أ بػػػػ  زػػػػف شرعػػػػنب  ـ رعنبػػػػ  لان
الا  ػػنر غبػػر اتز ػػرشع تلزخػػدرات, شزرا اػػ  اتنػػلبئؼ شاتابزنشبػػنت 
 رات.اتزن خدز     اتتا  غبر اتز رشع تلزخد
 فتبػػػػػؿ دشر زؤننػػػػػنت اتز  زػػػػػ  اتزػػػػػدا   ػػػػػ  اتنػػػػػد زػػػػػف اا  ػػػػػنر  )3 
اتزخػػػدرات ششضػػػ  آتبػػػ  تل تػػػنشف اػػػبف ات  ػػػشد اتناشزبػػػ  شات  ػػػشد 
 اتخنت 
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تل بئػ  زػف عػنـ  ـ), ات بػنربر اتنػاشب 8812الأزنا  اتتنزػ  تلؤزػـ اتز نػدة   -8
 اتز ندة,  ببان. ـ , زا شرات الأزـ8812عنـ ـ ن   1112
 3/59911/7.NC/Eـ), اتش ببػػػػػػ  ر ػػػػػػـ 2812أزناػػػػػػ  ت اػػػػػػ  اتزخػػػػػػدرات   -2
اتزبدزػػػػ  تل اػػػػ  اتزخػػػػدرات  ػػػػ  دشر  ػػػػن ات نزاػػػػ  شات لب ػػػػبف, شش ػػػػنئؽ ت اػػػػ  
 اتزخدرات زف اتدشرة ات لب بف ن   اتدشرة اتخنزن  شاتخزنبف.
زرات ـ), ش ػنئؽ اتزػؤ 8812الأزنا  اتتنز  تز لس شزراء اتداخلب  اتترب   -3
اتترابػػػػػ  ترؤنػػػػػنء أ  ػػػػػزة زان نػػػػػ  اتزخػػػػػدرات شآخرهػػػػػن اتزػػػػػؤ زر اتخػػػػػنزس 
 شاتت ربف اتزاتبد     شاس, زا شرات الأزنا ,  شاس.
 ـ),4998اراػػػػنز  الأزػػػػـ اتز نػػػػدة اتػػػػدشت  اتزتاػػػػ  ازان نػػػػ  اتزخػػػػدرات   -4
اتش بػػػنت, ذات اتتػػػل  ا تػػػنط  زػػػشاد الإدزػػػنف, زا ػػػشرات الأزػػػـ اتز نػػػدة, 
  ببان.
ـ), 7998اتز نػػػػدة اتػػػػدشت  اتزتاػػػػ  ازان نػػػػ  اتزخػػػػدرات   اراػػػػنز  الأزػػػػـ -5
تانع  ز  بنت الأ بشف غبر اتز ػرشع  ػ  انانػ نف, ز ػرشع درانػ  غبػر 
زا ػػػػػشرات الأزػػػػػـ  7991/7/NC/Eزا ػػػػػشرة أ ػػػػػنرت إتب ػػػػػن اتش ببػػػػػ  ر ػػػػػـ 
 , ابشبشرؾ.ةاتز ند
ـ),  بربػػر 8812اراػػنز  الأزػػـ اتز نػػدة اتز ػػ رؾ ا ػػأف الابػػدز ش برشنػػه   -6
 ـ), زا شرات الأزـ اتز ندة,  ابؼ.8812تتنتبـ تلئبدز عنـ  اتبـش ا
ـ):  بػػنس ات ربزػػ   ػػ  ات اػػشب الأ رببػػ  3112اػػشا ,  ػػنر , شآخػػرشف   -7
, 8دز لػػػشا خػػػنذ ا ػػػراءات زان ن  ػػػن, زا ػػػدى نػػػشؿ ات ربزػػػ  شاتز  زػػػ , ات
الأزػػػػـ اتز نػػػػدة اتزتاػػػػ  انتزخػػػػدرات شات ربزػػػػ   زا ػػػػب , زا ػػػػشرات2اتتػػػػدد
 دة تزا  الإ راـ اتدشت , ابشبشرؾ.شزراز الأزـ اتز ن
ـ), ش ػػػػػنئؽ اتػػػػػدشرة الانػػػػػ  انئب  8998ات زتبػػػػػ  اتتنزػػػػػ  تلؤزػػػػػـ اتز نػػػػػدة   -8
 اتت ربف تل زتب  اتتنز , زا شرات الأزـ اتز ندة, ابشبشرؾ.
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ـ),  الف  ات ربز  شناؿ اتش نب  زا ػن, تػنبف  8112اترزنا , زبد زنزد   -9
ش, زش ػػػػػ  اتتػػػػػنبف  علػػػػػ  بشتبػػػػػ 92ات زبػػػػػرة اتنػػػػػتشدب , اتتػػػػػدد اتتػػػػػندر 
 الاا رات .
ـ),  بػػػػنس ات ربزػػػػ  اتزاظزػػػػ  زػػػػف 6112نػػػػن شان, أرانػػػػ شا أشغػػػػش   -18
, زا ػػػشرات 8عػػػدد – 5ز لػػػد –زاظػػػشر دشتػػػ , ا ػػػرة ات ربزػػػ  شاتز  زػػػ  
 الأزـ اتز ندة, ابشبشرؾ,
ـ), اتتشازػػػػػػؿ اتزؤدبػػػػػػػ  إتػػػػػػ   تػػػػػػػنط  8112ات ػػػػػػػربؼ, عادالاتػػػػػػػه   -88
درانػػػ  زبداابػػػ  علػػػ  ز تػػػنط   اتزخػػػدرات  ػػػ  اتززلاػػػ  اتترابػػػ  اتنػػػتشدب ,
اتزخػػدرات  ػػ  ز زتػػنت الأزػػؿ تلتػػن  اتافنػػب , انػػث زبػػدـ إتػػ  زػػؤ زر 
وانػػش انػػ را ب ب   تنتػػ  تل شعبػػ  اأخطػػنر اتزخػػدرات شأضػػرارهنو, زا ػػشرات 
 .,  دةاتا ر اتتلز  ا نزت  اتزلؾ عاداتتزبززراز 
ـ), إعػلبف اتزػؤ زر اتػدشت  8898 ػتا  الأزػـ اتز نػدة تلزخػدرات   -28
تزتاػػ  اإنػنءة انػ تزنؿ اتتبػن بر شالا  ػنر غبػر اتز ػرشع ا ػن, شاتزخطػط ا
ات ػػنزؿ اتز تػػدد ات ختتػػنت تلؤا ػػط  اتزبالػػ   ػػ  زبػػداف زان نػػ  إنػػنءة 
 ان تزنؿ اتتبن بر, زا شرات الأزـ اتز ندة, ابشبشرؾ.
ـ),  ربز   تنط  اتزخدرات  ػ  اتبػناشف 8898عبد, زنزد   ن    -38
  نزت  انبؼ اتتراب  تلتلـش الأزاب , اتربنض.اتزبنرف,  زءاف, زا شرات 
ـ), دشر زؤننػنت اتز  زػ  اتزػدا   ػ  9112عبػد, زنزػد   نػ    -48
خفػػػض اتطلػػػب علػػػ  اتزخػػػدرات, زا ػػػشرات  نزتػػػ  اػػػنبؼ اتترابػػػ  تلتلػػػـش 
 الأزاب , اتربنض.
هػػػػػػ), اتنػػػػػاشات اتنر ػػػػػ   ػػػػػ   ػػػػػنربل 8148عبػػػػػد, زنزػػػػػد   نػػػػػ    -58
نلنػػػل  ا ػػػب زراػػػز أانػػػنث  اػػػذر اتخطػػػر شعلبزػػػنت ات فػػػنؤؿ,–اتزخػػػدرات 
 اتا نب اتننا , زا شرات شزارة اتداخلب , اتربنض. -زان ن  ات ربز 
–ـ) اتزخػػػػػدرات شاتزػػػػػؤ رات اتتبلبػػػػػ  2812عبػػػػػد, زنزػػػػػد   نػػػػػ    -68
الانػػػػػ را ب بنت شات ػػػػػداابر شاتشلابػػػػػنت اتبضػػػػػنئب , زا ػػػػػشرات  نزتػػػػػ  اػػػػػنبؼ 
 اتتراب  تلتلـش الأزاب , اتربنض.
تزخػػدرات... الأنػػانب.. اتتػػاشؾ ـ), ا2998عبػػد, زنزػػد   نػػ    -78
 شاتا ر, زا شرات زراز أاننث زان ن  ات ربز , اتربنض.
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88-   ؿد  زنػػػػػفتا نػػػػػاآ , ػػػػػ ار 2116  ػػػػػلع  ػػػػػزبر تا تنػػػػػانبا  ػػػػػز  ,)ـ
  ػػػػز  زتاش  ػػػػزبر تا ةرػػػػ ا ,ةدػػػػن زتا ـػػػػزلأا تنػػػػبشتشأ , تشدػػػػتا ىش ػػػػنزتا–
زل د5- ددع8.ؾرشبشبا ,ةدن زتا ـزلأا تارش از , 
89- زت  بتشدتا  ئب تا  تاردػخزتا  ا ار2182  ػئب لت  بشاػنتا ربرنػب تا ,)ـ
 ـنع ربرب    ن2188.ؾرشبشبا ,ةدن زتا ـزلأا تارش از ,ـ 
21-   ػػػتادتتاش  ػػػزبر تا  ػػػازت  بػػػنزختا ةدػػػن زتا ـػػػزلأا تارز ؤػػػز ؽئنػػػ ش
  ـنع ؿبزاراتا    دبع  ذتا ر ع  ان تا رز ؤزتا   ن  بئنا تا2181 ,)ـ
 ؾرشبشبا ,ةدن زتا ـزلأا تارش از. 
28- ـػػػػػػ ر  ػػػػػػبب شتاE/CN.6/1994/BP.1  ,ةدػػػػػػن زتا ـػػػػػػزلأا تارشػػػػػػ از
.ؾرشبشبا 
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